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En el presente estudio se planteó como objetivo general, establecer la relación que 
existe   entre la actitud docente y la atención integral a los estudiantes con necesidades 
especiales de la I E Alborada Francesa de Comas.Esta investigación consideró en su 
desarrollo un enfoque cuantitativo, el tipo de estudio fue sustantivo o de base, implementó 
un diseño descriptivo correlacional y empleó el método general de la investigación 
científica: hipotético deductivo. El tipo de hipótesis empleada es el de la correlación 
bivariada; en el que se busca la covarianza de las variables. En este estudio se busca la 
unidad metodológica desde el planteamiento de la matriz de consistencia, el sistema de 
hipótesis, la operativización de las variables, los mismos que guardan una relación 
significativa con el marco teórico. La técnica utilizada para recabar la información 
respectiva fue la encuesta y los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario sobre 
actitudes hacia la educación inclusiva y cuestionario sobre atención integral a los 
estudiantes con necesidades especiales. La población está constituida por la totalidad de 
los estudiantes de la institución educativa mencionada y la muestra específica se conformó 
con 40 docentes. Para establecer la validación de los instrumentos se utilizó el criterio de 
jueces y para determinar la confiabilidad se utilizó la Prueba Alfa de Cronbach. Las 
conclusiones a las que se arribó, son las siguientes: No existe relación significativa entre 
la actitud docente, a nivel de la prueba total y por las dimensiones de afectividad, 
cognitiva y conductual, y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales 
de la institución educativa Alborada Francesa de Comas. 







In the present study, the general objective was to establish the relationship that 
exists between the teaching attitude and the integral attention to the students with special 
needs of the Alborada Francesa de Comas IE. This research considered in its development 
a quantitative approach, the type of study was substantive or basic, implemented a 
descriptive correlational design and used the general method of scientific research: 
hypothetical deductive. The type of hypothesis used is that of the bivariate correlation; in 
which the covariance of the variables is sought. In this study, the methodological unit is 
sought from the approach of the consistency matrix, the hypothesis system, the 
operationalization of the variables, which have a significant relationship with the 
theoretical framework. The technique used to collect the respective information was the 
survey and the instruments used were: Questionnaire on attitudes towards inclusive 
education and questionnaire on comprehensive care for students with special needs. The 
population is constituted by the totality of the students of the educational institution 
mentioned and the specific sample was formed with 40 teachers. To establish the 
validation of the instruments, the criterion of judges was used and the Cronbach's Alpha 
Test was used to determine reliability. The conclusions reached are the following: There is 
no significant relationship between the teaching attitude, at the level of the total test and 
the dimensions of affectivity, cognitive and behavioral, and comprehensive attention to 
students with special needs of the educational institution Alborada Francesa de Comas. 
 







Las políticas educativas, a nivel mundial, en la actualidad priorizan  como 
preocupación  fundamental  ofrecer una   educación   de   calidad,   sin   discriminación,   
considerando   la   diversidad   de necesidades  y capacidades  de las personas, este 
cambio de mirada, enfoque  y de prácticas educativas  está  siendo respaldada  por  
organizaciones  como  la UNESCO,  UNICEF,  ONU, entre  otras,  que,  a  través  de 
reuniones, congresos y conferencias  internacionales,  como  “Educación  para Todos”, 
Foro Consultivo Internacional y “Necesidades Educativas Especiales en Salamanca”, 
orientan sobre los planes, programas y criterios d e  acción sobre el tema, 
comprometiendo  al país a cumplir estos compromisos, que además son ´planteados 
como objetivos en la Constitución Política, que señala al Perú como una sociedad que 
busca ser inclusiva, equitativa,  tolerante,  y que los centros educativos  brinden una 
educación  de calidad para todos y todas; respaldadas  en la normatividad  vigente 
como la ley General de Educación 28044 y su reglamentación,  directiva Nº 76-2006 y 
el DS 026-2003 ED. que hace referencia a la Década de la Educación Inclusiva. 
El Ministerio de Educación, en esa perspectiva, a la luz de los requerimientos  inicia 
el cambio bajo el enfoque inclusivo en sus instituciones  educativas  de  educación 
básica  regular, a partir del año  2009.  Para  estos cambios  se  ejecutaron  una  serie  de  
acciones,  entre  ellas  la  organización  de  una capacitación a los docentes, un 
diplomado  sobre educación  Inclusiva,  y paralelamente  se inició la conversión de los  
centros educativos especiales en Centro Educativo de Básica Especial (CEBE) y creó el 






El propósito  de la presente  investigación  es describir  qué nivel de actitudes 
presentan  los  docentes  frente  a  la educación  inclusiva  y la atención  integral a los 
estudiantes con necesidades  educativas especiales e individuales. Entiéndase  estas  
necesidades especiales,  como  aquellas  que  cualquier  estudiante puede precisar, de 
forma transitoria o permanente, a partir de sus características individuales. (Arnaiz 
2003). 
Atender estas necesidades,  es decir, atender a la diversidad educativa, exige del 
docente actitudes positivas ya que éstas constituyen un punto importante para el logro 
de resultados favorables en el ámbito escolar (Arnaiz, 2003). 
Uno de los objetivos de la capacitación anteriormente  mencionada fue motivar a 
los docentes  a reformular  la práctica  pedagógica,  reorientando  la intencionalidad 
educativa, articulando los conocimientos con la integración de saberes y desarrollando 
capacidades buscando así fórmulas para hacer unidad en la diversidad, tolerando las 
realidades personales y los modos singulares de entender la realidad. 
En ese sentido, presentamos el presente estudio, que considera los siguientes 
capítulos y rubros: 
En el Capítulo I, Planteamiento del problema, consta de: Determinación del problema, 
formulación del problema, objetivos de la investigación y la importancia y alcances de la 
investigación.  
El capítulo, Marco teórico, consta de: Antecedentes del estudio, bases teóricas del 






En el Capítulo III, Hipótesis y variables, consta de: Hipótesis, variables y 
operacionalización de las variables.  
En el Capítulo IV, Metodología de la investigación, que comprende: El enfoque, tipo, 
diseño y método del estudio, población y muestra, técnicas e instrumentos y tratamiento de 
datos.  
En el Capítulo V, Resultados de la investigación: comprende: Validez y confiabilidad, 
resultados, discusión de los resultados.  
Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones, referencias y los apéndices 






Planteamiento del problema 
1.1.Determinación del problema 
Educar bajo el enfoque inclusivo,  consiste  en asumir la atención  a la 
diversidad  del alumnado. Para todos queda claro que la misión de la escuela inclusiva 
no radica en exigir al alumno que se adecúe a las demandas de una enseñanza 
homogénea, todo lo contrario,  se trata de lograr que la escuela  y el sistema escolar 
sean quienes se adapten a las particularidades de los alumnos, para satisfacer 
plenamente sus necesidades  en  términos  educativos,  y proporcionar  a cada  cual  el 
tipo  de  ayuda específica que demande (Duk, 2000). 
En el marco internacional  contamos  con el respaldo  de organizaciones  como 
UNESCO,   UNICEF,   ONU  que,  a  través  de  conferencias   internacionales   como: 
“Educación  para Todos”  realizada  en Jomtien,  Conferencia  Mundial  sobre 
“Necesidades Educativas Especiales” en Salamanca, Foro Consultivo Internacional 
realizado en Dakar (Senegal, abril 2000) entre otras, que nos han dado a conocer los 
planes de acción necesarios en educación para trabajar bajo el enfoque inclusivo. En 
el marco nacional, el Ministerio de Educación asume los compromisos adquiridos 
organizando   un  sistema  educativo   accesible  para  todos,  emitiendo  normas  que 
garanticen la atención a la diversidad y una educación de calidad para todos. 
En virtud a ello, considerando la normatividad del Ministerio  de Educación, se 
procedió a tomar acciones,  como la capacitación en el enfoque inclusivo al personal de 
las instituciones educativas de la educación básica regular, en los niveles inicial y 





una duración de un año y cuyos objetivos  principales  fue  sensibilizar  al  docente  y  
brindar  conocimientos  sobre  las culturas,  políticas  y prácticas  inclusivas;  otra acción 
tomada fue promover  el trabajo para la atención a la diversidad  educativa en sus 
instituciones  educativas  de básica regular. 
Otra acción, que deriva de esta normativa, es el proceso de conversión de los 
Centros Educativos Especiales  en Centro Educativos de Básica Especial,  los cuale s  a  
la fecha funcionan  atendiendo  dos grupos de alumnos: discapacidades   en  el  
aprendizaje   y  discapacidades   intelectuales, finalmente  como  acción  paralela  se  creó  
el Servicio de Asesoramiento  y Apoyo a las Necesidades Educativas SAANEE, 
teniendo como  función  principal  la  sensibilización,   el  acompañamiento   y  
asesoramiento  al docente de básica regular en la atención de los alumnos con 
necesidades educativas individuales e iniciar la atención a la diversidad educativa bajo 
el enfoque inclusivo. 
Sabiendo  que  atender  a  la  diversidad  educativa y la atención integral a los 
estudiantes con necesidades especiales, entre  otros  considerandos, implica que las 
prácticas pedagógicas respondan a las características  individuales de cada estudiante, 
respetando ritmos y estilos de aprendizaje, mediando situaciones que permitan  la 
significatividad  de las mismas  y aplicando  estrategias  que fomenten  el trabajo   
cooperativo   entre   pares, es preciso advertir que en la realidad observada n o se 
practican los considerandos mencionados, por el contrario la enseñanza homogeneizada 
prima en la práctica diaria decantando en un sistema de evaluación   rígido,  siendo  
frecuente  el  uso  de  metodologías   discursivas   que  no responden  a las 





importante  en las prácticas  pedagógicas  la constituye  las actitudes  del docente, 
generando barreras para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje y cumplir con 
el fin máximo de brindar una educación de calidad para todos. 
1.2.Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál  es la relación que existe entre la actitud docente y la atención integral a los 
estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada Francesa de Comas? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál  es la relación que existe entre la actitud docente, en su dimensión afectiva, 
y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E 
Alborada Francesa de Comas? 
¿Cuál  es la relación que existe entre la actitud docente, en su dimensión cognitiva,  
y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E 
Alborada Francesa de Comas? 
¿Cuál  es la relación que existe entre la actitud docente, en su dimensión 
conductual, y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la 
I E Alborada Francesa de Comas? 
1.3.Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la actitud docente y la atención integral a 







1.3.2. Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe entre la actitud docente, en su dimensión afectiva, 
y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I.E 
Alborada Francesa Comas. 
Establecer la relación que existe entre la actitud docente, en su dimensión 
cognitiva,  y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la 
I E Alborada Francesa de Comas. 
Establecer la relación que existe entre la actitud docente, en su dimensión 
conductual, y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la 
I E Alborada Francesa de Comas. 
1.4.Importancia y alcances de la investigación 
Importancia 
Consideramos  que  el  describir  y  precisar información sobre el constructo 
actitudes de los docentes frente a la a t en c ión  i n t egra l  a  l o s  es tud i an tes  con  
neces idades  esp ec i a l es ,  nos  permitirá llegar a conclusiones  que pueden ser de 
s u m a  importancia para  las  instituciones  educativas de básica especial, al  sugerir  y  
sustentar  cambios  en  las políticas  y  culturas  inclusivas,  para  la  mejora  de  las  
prácticas  educativas  de  los docentes, viabilizando una respuesta oportuna y acorde a 
las necesidades  educativas  especiales de los estudiantes, desarrollando  capacidades,  
brindando  una educación  de calidad para todos,  contribuyendo  así  en la formación  
de peruanos  y peruanas competentes para el desarrollo de nuestra nación. 
Dentro del campo científico, el presente estudio descriptivo constituye el punto de 





regular, en general y especialmente en aquellos inclusivos, lo que permitirá conocer el 
nivel de actitudes de los docentes co n s t i t u yén d o s e  en  un   aporte   para   futuros 
investigadores  en el tema de actitudes frente a la educación inclusiva. 
A l c a n c e s   
Los alcances del estudio, contemplan los siguientes rubros: 
Alcance geográfico: Ámbito de la UGEL Nº04-Comas, en el distrito de Comas. 
Alcance poblacional: Docentes de secundaria. 
Alcance temático: actitudes de los docentes – Atención integral a las estudiantes con 
necesidades especiales. 



















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Entre las investigaciones  nacionales,  encontramos  a Ruiz de Garavito  (2010), 
quien realizó un estudio con el propósito de establecer las actitudes que presentan los 
profesores  de  básica  regular  acerca  de  la  educación  inclusiva  en  una  institución 
educativa  del  Callao-Perú,  El estudio se realizó bajo una metodología  descriptiva 
simple con un diseño no experimental.  La muestra para fines operativos fue de 20 
profesores de ambos sexos, para la recolección de datos se diseñó un cuestionario 
conformado por 60 preguntas, con escala de Lickert propuesta por Damm (2005) y 
adaptado a la realidad peruana. concluyó  que  los  profesores  poseen  en  la  dimensión 
afectiva  de  las  actitudes  hacia  la  inclusión  un  nivel    medio  de  aceptación,  en  la 
dimensión, cognitiva un alto nivel de aceptación   lo que implica que el profesorado se 
encuentra informado, tienen conocimiento y/o datos referente a la educación inclusiva 
y en la dimensión conductual un nivel de apreciación bajo. 
Otra investigación  referida al tema en estudio, es d e Solano, (2010), cuyo 
propósito fue, conocer los niveles de conocimiento sobre discapacidades en educación 
inclusiva en sus tres dimensiones siendo ellas definición y características, importancia 
y discapacidades.  Utilizó una muestra compuesta por cincuenta y cinco docentes. Los 
resultados que obtuvo mostraron que los profesores se encuentran en un nivel medio 
de conocimientos  sobre educación  inclusiva,  mientras  que en la dimensión  nivel de 





de importancia de educación inclusiva se encuentran en un nivel alto al igual que en el 
nivel de conocimiento sobre discapacidades. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
El estudio de las actitudes en el marco de la educación,  ha sido la preocupación  
de varios autores como, Iturrieta, Lagos, Martínez y Riffo (2005), quienes realizaron 
una investigación para conocer la actitud que tiene el equipo docente frente al rol de 
asesoramiento  psicopedagógico  que desempeña  el educador diferencial  (docente de 
educación especial) de establecimientos  educacionales municipalizados  y particulares 
subvencionados de la comuna de Temuco-Chile. La muestra seleccionada estuvo 
compuesta  por ocho  profesores  básicos,  cuatro  educadores  de diferencial  y cuatro 
jefes  de  distintos  establecimientos   educacionales,   a  los  que  se  les  aplicó  una 
entrevista semi estructurada validada a partir de juicios de expertos; las conclusiones 
más significativas a las que llegaron fueron que en ambos tipos de establecimientos se 
manifiesta  una disposición  positiva  hacia el trabajo,  no presentándose  dificultades  y 
viendo el asesoramiento del educador diferencial un apoyo al trabajo realizado con los 
alumnos con necesidades educativas transitorias en el aula. 
En  España,  también  se  han  desarrollado   investigaciones   referidas   a  las 
actitudes, es el caso de Álvarez, Castro, Campo y Álvarez (2005), quienes plantearon 
como objetivo de su estudio, describir las actitudes de los maestros de primaria ante la 
integración  y las  necesidades  educativas  específicas,  para  tal  efecto,  utilizaron  un 
cuestionario   compuesto   por  110  ítems,   en  una  escala   tipo  Likert,   la  muestra 
seleccionada     estuvo  compuesta  por  389  maestros  de  Educación  Primaria  y  los 





hacia  la integración,  y que  ésta  no funciona  de forma  óptima  debido  a la falta  de 
recursos y estrategias adecuadas. 
A s i mismo,  en España  se realizó  un análisis  descriptivo  comparativo  de las 
actitudes de los docentes hacia el alumnado con necesidades  educativas especiales 
derivadas de discapacidad (NEEDD) con profesores/as  de ámbitos educativos distintos 
(ámbito público y ámbito privado),  de etapas distintas  (educación  infantil,  primaria  
y secundaria) y en función del grado de proximidad a alguna persona con NEEDD. 
Esta investigación a cargo de Doménech, Esbrí, J.V.González, H.A.Miret, L (2004), 
planteó su análisis descriptivo mediante la obtención de datos cuantitativos  por medio 
de un cuestionario, el objetivo fue conocer las actitudes para valorarlas y compararlas, 
concluyendo  que  no  existen  diferencias  significativas  entre  ambos  grupos    y  que 
algunas  actitudes  por  parte  de  los  profesores  que  no  resultan  beneficiosas  para 
conseguir la plena integración de alumnado con NEEDD, se presentan por una 
carencia de  formación.  El fin  último  de  los  investigadores  fue  establecer  una  
propuesta  de cambio para mejorar la respuesta educativa y social de estas personas. 
En  Colombia,  Díaz  y  Franco  (2008),  investigaron  sobre  la    percepción  y 
actitudes hacia la inclusión educativa de los docentes de Soledad, Atlántico siendo su 
objetivo caracterizar  e interpretar  las actitudes  de los docentes  de Soledad  hacia la 
inclusión educativa, a través de la aplicación de una escala de actitudes, análisis de su 
discurso y observación persistente. Se aplicó la metodología hermenéutica, utilizando, 
triangulación múltiple, escala de actitudes (EAPROF) como pretexto de las entrevistas 
y entrevistas  focalizadas  con actores claves, contrastándolo  todo con observaciones 





docentes hacia la inclusión educativa y del análisis del discurso emergieron categorías 
que mostraron  la importancia  y urgencia  de realizar  acciones  tendientes  a propiciar 
actitudes favorables en los docentes, para asegurar  así el éxito de la inclusión en el 
municipio de Soledad. 
2.2. Bases teórica 
2.2.1. Actitudes de los docentes 
Generalidades y concepto 
El  estudio  de  las  actitudes  constituye   un  aporte  para  examinar,   
comprender   y comparar la conducta humana, tanto desde el punto de vista individual 
como social. Las actitudes están estrechamente  vinculadas a las acciones y opiniones 
acerca del entorno, afectando los gustos, amistades, votos, preferencias y metas. 
Para  conceptualizar  la  actitud,  Díaz  Pareja  (2008)  refiere  la revisión  realizada  
por Rodríguez (1989), quien agrupó las definiciones en función de los elementos que 
las componen,  planteando  que  algunos  autores  la  conceptualizan   como  
“respuestas influenciadas por la experiencia previa, o como algo aprendido y con una 
fuerte carga afectiva”  (p.152);  contraria  a esta  conceptualización  se encuentran  las  
definiciones cuyo componente  principal es el cognitivo y definen  la actitud “como un 
conjunto de creencias  y opiniones  que influyen  en la actuación  del sujeto”  (p.152)  y 
finalmente, están aquellas definiciones que abarcan los diferentes elementos o 
componentes de la actitud, dando una idea más completa de todos los aspectos 
relevantes de la misma.  
La profesora  Buendía  (1994)  citada por Díaz Pareja,  se acercaría  a esta forma  





un objeto,   persona   o  situación,   y  que  incluye   dimensiones   cognitivas,   afectivas   
o evaluativas y disposiciones propiamente conductuales” (p.52) 
Complementando   la  conceptualización   de  actitud  nos  referimos  a  Eagly  y 
Chaiken (1993) en Cuenca y Portocarrero (2001), quienes plantean que la actitud es la 
disposición o puesta en práctica de los valores, desarrollada a partir de una respuesta 
evaluativa  y que  al no ser directamente  observables,  se pueden  inferir  a partir  de 
respuestas, como un comportamiento específico. 
Así tenemos que para Allport (1935) citado en Ubillos (2004), la actitud es una 
variable no observable directamente, y la considera un estado de disposición mental y 
nerviosa, que implica una organización entre lo cognitivo, afectivo y conductual, y que 
influye  entre la percepción  y el pensamiento,  que es aprendida  y perdurable  y que 
finalmente tiene un componente de evaluación simple de agrado y desagrado. 
Entonces   podemos   concluir   que   a  pesar   de  sus  diferencias,   todas   las 
definiciones, tienen aspectos comunes ya que resaltan la idea de que las actitudes se 
tienen hacia un objeto, una persona o una situación particular. Por otro lado, también 
coinciden en que no son innatas al hombre sino que éste aprende lo que es favorable o 
desfavorable para él, y esto le lleva a actuar de una forma u otra. Y por último, todas 
recogen los elementos, o por lo menos alguno de ellos, que componen las actitudes. 
En  estas  últimas  definiciones  enmarcaremos  nuestra  variable,  tomando  en 
cuenta  que las actitudes  al ser uno de los principales  constructos  de la psicología 
social,  su  estudio  y  análisis  de  sus  tres  componentes  han  ido  alcanzando  gran 
implicancia en el campo educativo ya que cumplen funciones en la vida cotidiana. 





Debido a que algunos autores como Eagly y Chaiken (1993) en Cuenca y 
Portocarrero (2001), relacionan la actitud con los valores, con las creencias, las 
opiniones, etc. es conveniente  comentar el deslinde de estos conceptos  que nos va a 
permitir tener un mejor entendimiento de lo que realmente es una actitud. 
Ubillos et. al (2004), considera  que los valores  son abstractos  y sirven como 
puntos de juicio y es a partir de ellos que se desarrollan  actitudes  específicas;  con 
respecto a las opiniones las conceptualizan  como la verbalización  de actitudes como 
respuestas  concretas  en comparación  opinan  que  las  actitudes  son genéricas.  Las 
creencias  las refieren como los conocimientos  que se poseen sobre un objeto, para 
ellos  las actitudes  son esencialmente  afectivas  y ambas  comparten  una  dimensión 
cognitiva. Finalmente  entre hábitos y actitudes sostienen que ambos son fenómenos 
aprendidos, la actitud es un conocimiento de tipo declarativo, mientras que el hábito es 
más que una rutina, es procedimental. 
Características generales de la actitud. 
Agrupando  algunos de los elementos  comunes se puede  destacar  que las 
actitudes son aprendidas interviniendo en este aprendizaje factores ambientales, sociales 
y familiares,  los  medios  de  comunicación,  la  personalidad  y  se  presentan  como  
un conjunto organizado  de convicciones  o creencias con predisposición  a responder  
de un modo determinado y que al tener un componente afectivo-emocional van a ir 
acompañadas  de cierta carga afectiva dándoles un carácter estable y permanente no 
implicando   esto  que  no  puedan  cambiar,  muy  por  el  contrario   pueden  crecer, 
deteriorarse  o desaparecer  por factores externos o internos; así también pueden ser 





diversos modos. En el conocimiento y en la enseñanza cumplen un rol dinamizador ya 
que se suele conocer aquello hacia lo que se tiene una actitud positiva y a no prestar 
atención a los objetos, situaciones, o personas asociadas a elementos negativos. 
(Sánchez, Mesa, & Cabo, 1996) 
Ampliando  el  tema  de  la  estabilidad   y  permanencia   de  las  actitudes  es 
importante  relacionarlo  con  la  consistencia  de  las  mismas,  consistencia  entendida 
como el grado de relación que guardan entre sí los componentes de la actitud. Si los 
tres componentes guardan coherencia la consistencia de la actitud será máxima. Si lo 
que se sabe, se siente y se hace o, presumiblemente  se haría, está de acuerdo,  la 
actitud adquiere categoría máxima de consistencia. (Sánchez et al. 1996) 
Estructura de las actitudes. 
Modelo unidimensional. 
Dentro de este modelo es importante diferenciar el concepto actitud del 
concepto de creencia y de intención conductual. 
Este modelo plantea que la actitud sería sinónimo de sentimientos de simpatía y 
antipatía, aceptación y rechazo hacia el objeto actitudinal. Las creencias se reservan 
para las opiniones que el sujeto tiene acerca del objeto de actitud (Sánchez, Mesa, & 
Cabo, 1996). 
En este modelo la actitud representa las emociones  vinculadas con el objeto, es 
decir, su evaluación positiva o negativa y las creencias alimentan las opiniones que el 
sujeto tiene acerca del objeto de actitud,  aquí la intención  conductual  muestra la 
disposición a comportarse de alguna forma con respecto al objeto no implicando 






Según   este  modelo   la  actitud   constaría   de  un  componente   afectivo   y  de  
un componente cognitivo existiendo una relación entre ambos. Así, podría predecirse una 
actitud multiplicando  los componentes  del valor y de la expectativa  asociada  a cada 
atributo,  y sumando  estos  productos.  Este modelo  estructural  de la actitud  ha sido 
comprobado  empíricamente  en estudios  realizados  por Fishbein  así como por otros 
investigadores citados en Cuenca y Portocarrero (2001). 
Modelo tridimensional. 
En este modelo la actitud es entendida como una predisposición a responder a 
ciertos estímulos con cierta clase de respuestas. Beckler en Sánchez, Mesa, & Cabo, 
(1996), mantiene   que   existe   un  triple   componente   en  toda   actitud,   y  que   
esos   tres componentes se relacionan entre sí. Los tres componentes serán: 
Componente afectivo. Se ha considerado como el componente fundamental de 
la  actitud.  Es  el  sentimiento  en  favor  o  en  contra  de  un  objeto  social.  Es  el 
componente   más  característico   de  las  actitudes   y  podría   definirse   como   los 
sentimientos de agrado y desagrado hacia el objeto, es el componente que permite que 
el sujeto pueda experimentar distintas experiencias con el objeto y éstas pueden ser 
positivas o negativas. (McGuire, 1968 en Ubillos, et al. 2004). 
Verdugo  1995 en Lobos,  et al. (2004),  señala  que el ser humano  no puede 
pensar muchas cosas sin sentir una emoción y que todos los pensamientos cuentan con 
un valor afectivo asociado que permite una expresión verbal como: no me gusta, la 
clase iría mejor sin ellos. 





necesario que exista una representación cognitiva del objeto; formada por las 
percepciones y creencias hacia un objeto y por su información. En relación con las 
creencias y como producto de su carácter prescriptivo, los valores se adhieren a la 
dimensión cognitiva que según Bolívar (1992), "sirven     para orientar y preferir en un 
determinado contexto social o científico" (p.108) 
En este caso, se habla de modelos actitudinales de expectativa por valor, sobre todo  
en  referencia  a  los  estudios  de  Fishbein  y  Ajzen  en  Cuenca,  Portocarrero (2001). 
Así   tenemos   que   los   docentes   pueden   pensar   que   los   alumnos   con 
necesidades  educativas  son un estorbo  para el aula, que precisan  de una atención 
especializada que ello no tienen por qué dársela o que tienen derecho a aprender en un 
entorno  lo más  normalizado  posible  si las escuelas  se convierten  en algo mas 
inclusivo.  Como vemos puede haber diversidad  de concepciones  mentales  ante una 
misma realidad (Lobos, Patiño, Parada, & Villagrán, 2004). 
Componente conductual. Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una 
determinada  manera.  Es  el componente  activo  de  la  actitud  (Rosenberg,  1960  en 
Ubillos et.2004) que incluye la consideración de las intenciones de conducta y no sólo 
las conductas propiamente dichas. Este componente está influenciado por los dos 
anteriores,  ya  que  en  función  del  conocimiento  que  tengamos  de  un  objeto  y del 
sentimiento  que  provoque  en nosotros,  nuestra  manera  de actuar  frente  a él será 
diferente. (Díaz, 2002) 
Sin  embargo  también  podemos  precisar  lo  señalado  por  González,  (1981) 
quien opina que el comportamiento no es siempre lo que nos gustaría, sino también lo 





costumbres o consecuencias que se esperan del comportamiento; para él las actitudes 
crean  un  estado  de  predisposición  a  actuar  que,  al  presentarse  una  determinada 
situación, produce una conducta, pero no siempre se manifiesta una total coherencia 
entre los componentes cognitivos, afectivos y conductuales de las actitudes. 
Recientes investigaciones indican que todos estos componentes intervienen en la 
intensidad  de la actitud  y todos  ellos  están  relacionados.  “No sólo  las actitudes 
intensas  ejercen  un  mayor  impacto  sobre  el  comportamiento,   también  son  más 
resistentes al cambio, son más estables a través del tiempo, y tienen mayor impacto 
en diversos aspectos de la cognición social” (Ortego, 2010, p. 9) 
Lobos, et.al. (2004), dice que “frente a los alumnos con necesidades educativas 
podemos acercarnos o alejarnos, prestarles atención y darles la respuesta adecuada o 
ignorarles  en clases y que de acuerdo a la actitud que presente el docente, ya sea 
positiva  o  negativa  depende  el  funcionamiento  del  proceso  de  integración  escolar 
(p.24) 
En nuestra  investigación  toma relevancia  lo referido  por Ubillos et.al. (2004), 
quienes opinan que son los modelos tridimensionales  y unidimensionales  los que más 
atención   han   recibido;   decimos   que   toma   relevancia    pues   será   el   modelo 
tridimensional de las actitudes el que orientará el desarrollo del contenido de la misma. 
Tipos de actitudes. 
En el Diccionario virtual Definicion.de (2008-2012), se señalan los siguientes 
tipos de actitudes: 
Actitud desinteresada. Se presenta cuando a una persona tiene presente a otra no como  





propio.    Para    conseguirla     requiere    de    cuatro    cualidades: disponibilidad, 
apertura, aceptación y solicitud. 
Actitud  manipuladora.  Este  tipo  de  actitud  es  utilizada  por  la  persona  para 
alcanzar un fin personal y utiliza al otro como un medio, brindándole la atención 
necesaria para lograr su cometido. 
Actitud  interesada.  Esta actitud  la causa  una situación  de indigencia.  Se da 
cuando la persona se ve privada de algo que necesita y agota todos los medios para 
recuperar o conseguir satisfacer sus necesidades. Los demás, constituyen un recurso 
que puede ayudarla a salir de esa situación de desamparo. 
Actitud integradora.  Se fundamenta  en una comunicación  personal  entre dos 
personas  que buscan  la unificación  e integración,  esta actitud  la presenta  el sujeto 
que busca no sólo su beneficio  sino también  el de quienes la rodean. (párr. 6) 
Funciones de la actitud. 
La psicología  social  al encargarse  de estudiar  las  actitudes  de los seres  
humanos establece que las actitudes cumplen con diversas funciones en la vida social. 
En Cuenca, Portocarrero (2001), el psicólogo Daniel Katz planteó en 1960 que las 
actitudes tienen cuatro funciones fundamentales de naturaleza motivacional: 
Función de conocimiento. 
Útil para organizar  la experiencia  de las personas.  “En este aspecto,  los 
esquemas cognitivos son importantes porque dan sentido a la experiencia a través de la 
actitud” (Cuenca, Portocarrero 2001, p.13) , la cual brinda un marco de referencia, 





Recordar rápidamente  la evaluación  que se hace de un objeto  de actitud 
permite que cuando nos encontremos nuevamente con ese objeto sepamos con rapidez 
si se trata de algo positivo  o  negativo  y  evitemos  hacer  una  nueva  evaluación  cada  
vez  que  nos encontremos con dicho objeto de actitud. 
Función utilitaria. 
Permiten  a las personas  maximizar  las recompensas  del ambiente  y minimizar  
los castigos. Esta función, que toma como base la teoría del aprendizaje, se refiere a 
que “las personas  se forman  actitudes  favorables  hacia  los estímulos  asociados  con 
la satisfacción   de  las  necesidades   y  actitudes   desfavorables   hacia   los  estímulos 
asociados  al castigo”  (Cuenca  et al. 2001, p. 13). Razón  por la que puede resultar 
funcional adoptar actitudes semejantes a las de las personas a las que se desea ganar 
como amigo. 
Función defensiva. 
En esta función  las actitudes  pueden  proteger  a alguien  de sentimientos  
negativos hacia  sí mismo  o el propio  grupo,  permitiendo  proyecciones  de estos  
sentimientos hacia  otras  personas,   tales  como  grupos  minoritarios.   “Permite  a  
las  personas protegerse a sí mismas de realidades no placenteras”. (Cuenca et al. 2001, 
p.13) 
Función valorativa. 
A través de esta función las personas expresan sus valores propios y el concepto 
que tienen de sí mismas, por otro lado, también establece cierta forma de identificación 
con un grupo de referencia: expresando algunas actitudes y valores, el individuo se 





Teorías de la formación de actitudes. 
Las  teorías  clásicas  de  la  formación  de  las  actitudes  postularon  que  éstas 
forman parte de nuestra vida y de nuestro comportamiento,  que son aprendidas de la  
misma forma que otras respuestas aprendidas (Ubillos, Mayordomo & Pérez. 2004). Al 
respecto Ortego (2010), sostiene que: “Al ser aprendidas son susceptibles de 
modificación.  Esto  no  significa  que  todas  nuestras  actitudes  se  modifican,  ya  que 
muchas de ellas son bastante estables y van a mantenerse o experimentar pequeños 
cambios, a lo largo de nuestra existencia, pero otras van a variar” (p.3). 
En las teorías del aprendizaje las actitudes se aprenden al igual que todo en la vida. 
Captamos nueva información y aprendemos los sentimientos, acciones y pensamientos 
que se encuentran relacionados con ellos. En esta línea de pensamiento  se concibe a las 
personas como seres sujetos pasivos donde el aprendizaje   es  el  detonador  de  la  
actitud  que  puedan  tomar.  La  misma depende  íntimamente  de la cantidad de 
elementos  positivos  y negativos  que haya aprendido el sujeto.  
Las teorías  de la consistencia  cognitiva  afirman  que las personas  buscan  la 
coherencia en su vida y que en base a conseguirla es que varían sus actitudes y 
pensamientos para sentir una unicidad en su ser interno pues la presencia de dos  estados  
de  consciencia  (incoherencia)  les  incomoda.  En  este  caso  la actitud tendría que ver 
con la sucesión de acciones que aseguren un equilibrio para el individuo. 
 En  las  teorías  de  la  disonancia  cognitiva  se  sostiene  que,  al  igual  que  lo 
explicado  en  la  teoría  anterior,  los  sujetos  se  sienten  incómodos  cuando poseen 
ideas o actitudes que se contradicen (disonancia) y como consecuencia de ello buscan 





Aplicando estas teorías a nuestro tema de investigación, diríamos que la teoría del   
aprendizaje   se   pone   en   manifiesto   cuando   un   docente   aprende   nuevos 
conocimientos sobre educación  inclusiva e intenta recoger toda la información posible 
para poder realizar un cambio en su conducta, partiendo de la nueva información. La 
teoría de la consistencia cognitiva se hace efectiva cuando el docente al estudiar sobre 
educación inclusiva, intenta memorizarlo mediante la relación de lo que va a aprender 
con lo que ya sabe, esto lo llevará a que a la hora de acordarse de lo nuevo le será 
más fácil recordar  lo memorizado;  finalmente  la teoría de la disonancia   cognitiva  se 
pone  de  manifiesto  cuando  el  docente  a  pesar  que  tiene  conocimientos   sobre 
educación  inclusiva  y no desarrolla  un lazo afectivo con los alumnos  que presentan 
necesidades   educativas  actúa  por  lo  que  su  actitud  no  es  consistente  y  él  se 
incomoda. 
La  explicación  de  estas  teorías  sobre  la  formación  de  las  actitudes,  nos permiten 
comprender que a medida que el sujeto conozca y haya desarrollado un lazo afectivo y 
cognitivo hacia el objeto, persona o grupo humano presentará una actitud. 
Medición de las actitudes. 
Para el desarrollo de este tema citamos a Ortego, (2010).quien afirma 
que: 
Una característica  de las actitudes es que, en si misma, no son 
directamente observables,  sino  que  es  una  variable  latente  que  inferimos  
a través  de  la conducta o de las declaraciones  verbales de las personas,  
lo cual dificulta el proceso  de medida.  Otro  impedimento  de  la medida  





midiendo una de sus actitudes es probable que modifique sus respuestas o 
comportamientos sobre la base de lo que considera socialmente deseable o 
a lo que cree espera el investigador de él, este fenómeno es conocido como 
reactividad. A pesar de estas dos grandes limitaciones  son  muchos  los  
instrumentos  diseñados  para  la  medida  y  el análisis de las actitudes. (p.5) 
Entonces medir las actitudes resulta complejo porque las actitudes no pueden 
medirse directamente,  sino que se infieren a partir de la conducta. La mayor parte de 
métodos usados para medir actitudes se sustentan en el supuesto de que las actitudes  
pueden  ser evaluadas  por medio de las opiniones  o creencias  hacia los objetos de 
actitud. 
Otros autores como Sánchez,  et al. (1996 ), también manifiestan  que existen 
diversos procedimientos  para medir las actitudes, entre ellos tenemos la observación 
de conductas,  el rendimiento  objetivo y las respuestas fisiológicas,  siendo la medida 
dominante los auto informes y dentro de éstos las escalas de actitudes son las más 
importantes y de mayor aplicación. Las escalas de actitudes están formadas por ítems 
de tipo cognitivo (ideas y creencias), ítems afectivo (sentimientos y afectos) e ítems de 
tipo   conductuales   (actitud   manifiesta).   Un   método   directo   y   clásico,   de   tipo 
psicométrico, es la Escala de Likert. 
Para  confeccionar   una  escala   tipo  Likert   se  selecciona   un  conjunto   de 
enunciados relacionados con la actitud que pretendemos medir, se ponen a prueba en 
una población  similar  en características  a la muestra  que se pretende  estudiar.  Se 





para  determinar  su  poder  discriminativo.   Finalmente,  se  confecciona  una  escala 
definitiva con los ítems que no han sido rechazados. (Ortego, 2010). 
Importancia de las actitudes en la educación. 
La inclusión educativa genera un cambio cultural y una innovación educacional, 
ya que por  un lado remueve  prejuicios  ancestrales  acerca  de las personas  que  
presentan necesidades  educativas  creando  la  cultura  inclusiva  y por  otro  lado  
establece  las políticas inclusivas comprometiendo   la gestión administrativa  y 
curricular, las normas y reglamentos, los sistemas de planificación, la organización del 
tiempo y del espacio en la vida cotidiana  de la escuela  básica.  Por esto  las actitudes  
cumplen  un papel fundamental  dentro del proceso de inclusión  ya que en cierta 
medida el éxito en la aceptación  y efectividad  en  la  ejecución  de  estos  cambios  
dependen  de  ellas.  Al respecto citamos a Sales, et al, (2001) quienes sostienen que: 
Uno de los aspectos que presenta mayor injerencia en el desarrollo de modelos 
inclusivos de atención a la diversidad en las escuelas de básica regular, es el de las 
actitudes de la comunidad escolar: cómo se conceptualiza la diversidad, cómo se evalúa 
afectivamente,  cómo se actúa ante ella. Centrándonos  en la figura del profesorado, 
estas tres dimensiones se ven reflejadas, en las expectativas  que muestran  los maestros  
ante  los alumnos  con necesidades educativas y en el poder que tienen para influir 
positiva o negativamente en la autoestima,  motivación  y  aprendizaje  del  alumnado.   
Diferentes  estudios  al respecto  han concluido  que entre los distintos  factores  
que pueden  propiciar actitudes negativas del profesorado ante la diversidad y su 
inclusión, destaca la falta de formación coherente y bien planificada tanto inicial como 





desinteresado e incluso llegue a rechazar abiertamente la inclusión de alumnos con 
necesidades educativas (p. 2). 
Lo cierto es que, la personalidad, y sobre todo las actitudes del docente juegan un 
papel  fundamental  en el acto  de enseñar  y más  cuando  se trata  de brindar  el 
servicio educativo  a la diversidad,  cualquiera  sea su manifestación  cognitiva,  étnica, 
cultural. 
2.2.2. Atención integral a los estudiantes con necesidades especiales. 
Generalidades y concepto de inclusión 
Antes  de  situarnos  en  la  conceptualización  de  inclusión,  consideramos  
importante mencionar un breve antecedente histórico encontrado en Flores (2007, p.4) : 
En el siglo XIX, se inicia la educación especial con la participación de un equipo 
de trabajo interdisciplinario (pedagogos, médicos y psicólogos). Posteriormente en el 
siglo XX, la sociedad se sensibiliza y se promueve la igualdad de trato, se enfatizó  el  
derecho  a  la  educación,  se  utilizan  términos  relacionados  a  la educación  especial,  
integración  al aula regular  y se pedía una escuela  para todos  sin distinción  de  clase.  
A mediados  del  siglo  XXI,  en  la sociedad  se continúa experimentando sentimientos 
de inseguridad relacionados con el trato que  se  les  debe  dar  a  las  personas  con  
capacidades  diferentes,  pues  en ocasiones existe indiferencia, rechazo y exclusión 
tanto escolar como social. 
En el contexto escolar, el modelo de educación especial ha hecho referencia a 
alumnos  con discapacidad,  sin embargo  este término  ha tomado  sentidos  distintos 
como es la integración, trabajado desde los años 70s donde los alumnos se adaptaban a 





integración en el contexto escolar es abandonado, pues ahora la principal prioridad es 
incluir a los alumnos  con capacidades  diferentes  a la vida escolar  y que sea la 
escuela la que se adapte a las necesidades educativas de estos alumnos. 
También dentro del marco educativo Minedu (2006), sustenta que la inclusión 
es el proceso por el cual una escuela construye su capacidad de aceptar a todos los 
estudiantes  de  la comunidad  que  deseen  asistir  a ella  y de  este  modo  reduce  la 
necesidad  de excluir, proponiéndose  responder  a cada uno de ellos como personas 
reconsiderando su propuesta curricular. 
Ainscow (2003) considera que la inclusión es un proceso, porque en la práctica la labor 
nunca finaliza, para él “la inclusión debe ser considerada como una búsqueda interminable  
de formas  más  adecuadas  de responder  a  la diversidad.  Se  trata  de aprender  a convivir 
con la diferencia  y de aprender  a aprender  de la diferencia.  De este modo la diferencia 
es un factor más positivo y un estímulo para el aprendizaje de menores y adultos” (p.12) 
La educación inclusiva. 
Cuando en una determinada  comunidad todos los niños aprenden juntos y 
asisten a una   misma   escuela   independiente   de   sus   condiciones   personales,   
sociales   o culturales  se habla  de una educación  inclusiva  entendiendo  la diversidad  
como  un medio enriquecedor del proceso de enseñanza y aprendizaje. Minedu (2006) 
la conceptualiza “como un proceso dinámico, abierto y flexible, que reconoce y valora 
la diversidad en los niños y niñas, sin ningún tipo de distinción” (p.8). 
Los investigadores Araque y Barrio de la Puente (2010), definen a la educación 





del derecho  de cada  alumno  a recibir  una  educación  acorde  con sus necesidades 
individuales de aprendizaje y con los potenciales que manifiesta” (p.6) 
En la actualidad,  a nivel mundial han surgido movimientos  educativos  con el 
objetivo de conseguir  que la educación  escolar contribuya  a reducir los procesos de 
exclusión social en los que se ven insertos muchos alumnos y encontrar la forma de 
educar con éxito a todos los niños, siendo la educación inclusiva la que representa el 
deseo  de  brindar  una  educación  de  calidad  para  todo  el  alumnado,  este  tipo  de 
educación comprende otros conceptos como el de respuesta a las necesidades educativas  
especiales,  y  atención  a  la  diversidad  donde  los  centros  y  el  sistema educativo  en 
su conjunto  deben  entrar  en un proceso  de transformación  que haga posible una 
escuela para todos (Araque & Barrio de la Puente, 2010). 
Esta transformación debe orientarse a prácticas, culturas y políticas inclusivas, al 
respecto Ainscow (2003), refiere que las políticas indican el camino para adecuar medios 
pedagógicos técnicos y administrativos del sistema educativo permitiendo identificar   
líneas   de   acción   como   la   formación   y   capacitación   docente   y   el 
mejoramiento  de la calidad educativa. La cultura inclusiva la enmarca dentro de una 
comunidad   escolar  que  desarrolla   valores  inclusivos   donde  cada  estudiante   es 
acogido, valorado y obtiene logros que son compartidos  y reconocidos  por todos los 
agentes  de  la  educación:  padres  de  familia,  docentes  y  los  mismos  estudiantes; 
finalmente considera que las prácticas inclusivas son el reflejo de la cultura y la política 
inclusiva, y dice que es en la práctica donde se asegura que las actividades en el aula 





Para Minedu (2009), el enfoque inclusivo busca que todos los estudiantes 
fortalezcan  su autoestima,  se valoren  y reconozcan  sus potenciales,  así como  que 
cada una de las personas que interaccionan se enriquezcan mutuamente, viviendo en 
solidaridad  y de esta  forma  mejoren  sus  expectativas  de  vida,  concepción  que  va 
acorde   con   los   planteamientos   de   los   diferentes   encuentros   internacionales   y 
nacionales que detallaremos a continuación. 
La educación inclusiva en el marco internacional y nacional . 
Godoy,  Meza,  y  Salazar,  (2004),  comentan  el  informe  Warnock,  brindado  
por  un comité  de  investigación  conformado  para  analizar  la  educación  especial  en  
Gran Bretaña,  donde  se  estableció  importantes  diferencias  en  los  conceptos  y  en  
los programas  dirigidos  a  niños  con  discapacidad;  entre  ellos  citan  la  adecuación  
del currículo  general  ampliando  el  ámbito  de  la  educación  especial  y de  
necesidades educativas especiales. Gracias a este informe se promueve una revisión 
conceptual de la  educación  especial  a  nivel  internacional  trascendiendo  a  los  países  
de  habla hispana así el concepto de necesidad educativa especial se relaciona con la idea 
de diversidad  de los alumnos y se concreta en la atención a aquellos alumnos que, 
de forma complementaria  y más especializada,  requieren  de ayudas menos usuales, 
ya sea temporal o permanentemente. 
Minedu (2009), refiere que a partir de este informe, en el marco internacional se 
han realizado eventos de singular importancia, como: 





Establece  que  el niño  mental  o físicamente  impedido  deberá  disfrutar  de una  
vida plena, en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan recibir la atención a 
sus necesidades educativas y participar activamente en su comunidad. 
La conferencia  mundial sobre “Educación  para Todos” realizada  en Jomtiem. 
(marzo   1990).   Se   establecieron   propuestas   para   incorporar   en   los   sistemas 
educativos, entre otros, la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje, el 
acceso  universal  a la educación,  el impulso  de la equidad  y la promoción  de una 
atención educativa para todos los estudiantes, sin distinción alguna. 
La Conferencia  Mundial sobre “Necesidades  Educativas Especiales:  Acceso y 
calidad  Salamanca  (1994).  Organizada  por  el Gobierno  de España  y la UNESCO. 
Representó una nueva oportunidad internacional para dar continuidad a los acuerdos 
de Jomtiem, situando las necesidades educativas especiales dentro de un marco más 
amplio de una Educación para Todos, formalizando  el término educación  inclusiva a 
nivel mundial. 
El principio rector de este evento fue buscar promover que las escuelas acojan a  
todos  los  niños,  independientemente   de  sus  condiciones  físicas,  intelectuales, 
sociales,   emocionales,   lingüísticas   y  culturales:   niños  con  discapacidad   o  bien 
dotados, niños de la calle, niños de minorías étnicas, de zonas desfavorecidas o 
marginales, etc. 
En el Foro  Consultivo  Internacional  realizado  en Dakar  (Senegal  abril 2000) 
sobre Educación para Todos. 
Se evaluaron los compromisos  asumidos en la Declaración Mundial sobre 





La conferencia de Cochabamba en Bolivia (2001). UNESCO. 
Se convocó a los Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, para 
hacer un balance de los logros y limitaciones en referencia a los acuerdos de Jomtiem y 
Dakar. 
Los  nuevos  enfoques  y  políticas  tanto  en  el  ámbito  internacional  como  
nacional, apuestan por la transformación  de las escuelas en espacios donde todos los 
niños y niñas  puedan  aprender  juntos.  Para  ello es necesario  que los sistemas  
educativos garanticen   el   desarrollo   de   las   capacidades    esenciales,    que   
promuevan    la participación e integración social. Con respecto a estos planteamientos 
Minedu (2009) sostiene  que existe una serie de compromisos  legales  que respaldan  a 
la inclusión educativa   en   nuestro   país.   Estas   intenciones   están   expresadas   en   
diversos documentos legales como: 
El Acuerdo Nacional de Gobernabilidad. 
Se compromete a garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación 
integral, pública,  gratuita  y de calidad,  que  promueva  la equidad  entre  hombres  y 
mujeres, afiance los valores democráticos y prepare ciudadanos y ciudadanas para su 
incorporación activa a la vida social. 
Ley General de Educación, señala que la Educación Especial. 
Tiene  un  enfoque  inclusivo,   porque  busca  la  integración   de  las  personas   
con necesidades   educativas   especiales   en  la  vida  comunitaria.   De  esta  manera  
se pretende impulsar su participación activa en la sociedad. 





Señala en relación  al ámbito educativo,  que no se podrá a ninguna persona 
retirar, expulsar o negársele, el acceso a un centro educativo, por razones de 
discapacidad física, sensorial o mental. Así también se menciona que es nulo todo acto 
basado en motivos  discriminatorios,   que  afecten  de  cualquier  manera  la  educación  
de  una persona con discapacidad. 
Directiva Nº076-2006-VMGP/DINEBE. 
Establece las normas complementarias  para la conversión de los Centros 
Educativos de Básica Especial CEBE y la institucionalización  de los Servicios de 
Asesoramiento y Apoyo   a  las  Necesidades   Educativas   Especiales   SAANEE,   con  
relación   a  su organización y funcionamiento, matrícula, carga docente, 
funcionamiento del SAANEE, tanto públicos como privados, entre otros aspectos. 
Condiciones para avanzar hacia la creación de escuelas inclusivas. 
Frente al proceso de inclusión las instituciones  educativas de los diferentes 
niveles y modalidades tienen un gran reto que los compromete a construir, prácticas 
inclusivas a partir  de  las  políticas  para  formar  culturas  inclusivas.  En  este  proceso  
todos  los agentes  socio  educativos  deben  proporcionar  las condiciones  y 
oportunidades  para propiciar el capital social que se requiere a partir de la escuela como 
núcleo de una comunidad. (Minedu 2009). 
Al respecto,  consideramos  importante  comentar  la opinión  de Godoy (2001), 
para quien la finalidad fundamental de la educación escolar es promover el desarrollo 
de capacidades  y la apropiación  de determinados  contenidos  culturales  necesarios 





La  experiencia  ha  demostrado  que  una  de  los  puntos  claves  para  avanzar 
hacia este objetivo, la constituye el currículo escolar, aquél que garantiza que todos los 
estudiantes  de un país  desarrollen  las competencias  necesarias  para  enfrentar  las 
exigencias sociales, intelectuales y valóricas que demanda la sociedad en que viven, 
contribuyendo  de este modo al desarrollo  de la misma. Para lograr este objetivo,  la 
escuela ha de ofrecer una respuesta educativa que proporcione una cultura común a 
todos   los   alumnos   pero   a   la   vez   comprensiva   y   diversificada;   que   evite   la 
discriminación  y la desigualdad  de oportunidades  respetando  al mismo  tiempo  sus 
características  y necesidades  individuales;  es decir atender a la diversidad educativa 
(Godoy, 2001). 
La respuesta a la diversidad en el currículo escolar. 
La existencia de currículos abiertos y flexibles posibilita dar respuesta a la 
diversidad educativa, en estas propuestas, generalmente, se establecen aprendizajes 
mínimos, y los   centros   educativos,   a   partir   de   éstos,   construyen   su   propuesta   
curricular adecuando, desarrollando y enriqueciendo el currículo oficial en función de 
las características de su alumnado y del contexto sociocultural de referencia. 
Un currículo abierto y flexible es una condición primordial para dar respuesta a 
la diversidad, ya que permite tomar decisiones pertinentes a las diferentes realidades 
sociales, culturales e individuales, La respuesta a la diversidad supone un currículo 
amplio y equilibrado en cuanto al tipo de capacidades y contenidos que contempla. 
El concepto  de necesidades  educativas  implica  que  los grandes  fines  de la 
educación han de ser los mismos para todos los alum nos para asegurar la igualdad de 





expresan  aprendizajes   esenciales,   éstos  han  de  ser  el  punto  de  partida  de  la 
educación de los alumnos, programando las adaptaciones que sean precisas y 
proporcionándoles  las ayudas y recursos que les faciliten avanzar en el logro de los 
aprendizajes en él establecidos (Blanco, 1990).  
La respuesta a la diversidad en el contexto del centro educativo 
Asegurar la igualdad de oportunidades  y brindar una enseñanza  de calidad 
requiere que cada escuela planifique de forma conjunta la acción educativa más acorde a 
su realidad. 
Dar  respuesta   a  la  diversidad   requiere   cuestionar   la  práctica   educativa 
tradicional y proponer cambios decisivos en la misma. Blanco (1990) comenta que dar 
respuesta  a  la  diversidad,  ha  de  ser  un  proyecto  de  escuela  y no  de  profesores 
aislados,  ya que  uno  de  los  indicadores  de éxito  de  la  inclusión  es  que  ésta  sea 
asumida  por  toda  la comunidad  educativa;  considera  que  es  importante  revisar  el 
liderazgo  del director  para la promoción  de un buen  clima que favorezca  el trabajo 
colaborativo  para  el  desarrollo  institucional,  crear  un  ambiente  físico  agradable  y 
acogedor que favorezca el aprendizaje, las relaciones interpersonales,  la autonomía y 
movilidad de todos los alumnos. 
La respuesta a la diversidad en el contexto del aula. 
Las decisiones tomadas en el proyecto del centro para dar respuesta a la 
diversidad se materializan  en el aula. La programación  anual y de unidades  
didácticas  que la concretan,  constituyen  el  nivel  de  planificación  curricular  que  
orienta  y  guía  los procesos  de enseñanza-aprendizaje,  esta planificación  debe dar 





tanto las características y necesidades educativas generales del grupo (niveles de 
competencia curricular, intereses, tipo de relaciones que se establecen), como las 
características  y necesidades más específicas que puedan presentar determinados 
alumnos” (Blanco,1990, p. 6). 
Dar respuesta a la diversidad significa desligarse del esquema tradicional en el 
que todos los niños hacen lo mismo, en el mismo momento, de la misma forma y con 
los mismos materiales, lo importante es organizar las situaciones de enseñanza de tal 
manera que posibilite personalizar las experiencias  de aprendizaje comunes, es decir, 
que permita lograr el mayor grado posible de interacción y participación  de todos los 
alumnos,  sin dejar de lado las necesidades  concretas  de cada alumno  para ello el 
docente debe poseer dominio de las estrategias  de mediación  para los procesos de 
enseñanza-aprendizaje,   mediación  educativa  que  debe  ser  acogedora,  afectuosa, 
cálida y cercana. 
Dar respuesta  a la diversidad  implica,  que el docente  conozca  y aplique las 
teorías  del aprendizaje,  las cuales  cumplen  un papel  relevante  en la atención  a la 
diversidad,  y es aquí donde  consideramos  importante  señalar  la significancia  de la 
zona de desarrollo próximo   “toda persona posee capacidades que lo ubican en una 
zona de desarrollo real, pero debe seguir avanzando en dicho desarrollo hasta llegar a la 
zona de desarrollo potencial. El espacio que está entre cada una de estas zonas se le 
conoce como zona de desarrollo próximo, y es ahí donde se debe situar la acción 
pedagógica” (Vygotsky (1997), citado en Rodríguez 2001, p. 265). 
De acuerdo  a lo mencionado,  se puede  afirmar  que no existe  un desarrollo 





condiciones   del   contexto   son  las  favorables,   propiciando   que   se  superen   los 
impedimentos  que por alguna condición se pueden presentar en los seres humanos. 
Todos somos capaces de compensar las dificultades desarrollando otras capacidades, 
pero sin duda el proceso de enseñanza-aprendizaje  es eminentemente social, así que se  
necesita  de  la interacción  con  el otro  para  lograrlo,  y es  precisamente  éste  el 
planteamiento de una educación inclusiva en lo referente a las prácticas en el aula. 
Necesidades educativas. 
Se encuentran enmarcadas  dentro de una educación inclusiva e implican 
relatividad, interactividad  y transitoriedad  y remiten la interacción con el contexto, de 
tal manera que cualquier estudiante puede presentar de forma transitoria o permanente 
algún tipo de  ayuda  para  continuar  con  un  desarrollo  académico  y social  
normalizador;  Duk (2000), afirma que “ya no tiene sentido hablar de diferentes 
categorías o tipología de estudiantes, sino de una diversidad de estudiantes que presentan 
una serie de necesidades  educativas, muchas de las cuales son compartidas,  otras 
individuales  y algunas especiales” (p.3). 
Los procesos innovadores  para la atención a la diversidad,  en alguna medida 
exigen del docente un replanteamiento  del hecho educativo, ya que es él quien debe 
transformar  en  práctica  los  principios  de  equidad  e  inclusión,  contemplados  en  el 
artículo Nº 8 de la Ley General de Educación; haciendo posible una buena educación 
para  todos  sin  exclusión   de  ningún   tipo  y  dando  prioridad   a  los  que  menos 
oportunidades  tienen e incluyendo a las personas con discapacidad,  grupos sociales 





Las necesidades  educativas e s p e c i a l e s  se encuentran relacionas con las 
diferentes capacidades,   motivaciones,   experiencias,   ritmos   y   estilos   de   
aprendizaje   que experimenta   cada  estudiante   (Duk  2000),  responden   al  concepto  
de  diversidad educativa  y necesitan  de atención  pedagógica  especializada,  pueden  
ser atendidas adecuadamente   por   medio   de   lo   que   puede   llamarse   las   buenas   
prácticas pedagógicas. 
El docente ante la atención integral 
Las escuelas inclusivas requieren de profesionales sensibles a las diferencias y 
preparados para afrontar el desafío que supone trabajar en contextos complejos, 
socioculturalmente diversos y con aulas heterogéneas. 
Osorio  (2007),  considera  que la atención  a la diversidad  supone  una nueva 
forma de pensar y actuar, y considera que este cambio de mentalidad requiere 
inicialmente un cambio en la actitud hacia lo diverso, transformando barreras, en ideas 
que  permitan  descubrir  la  diversidad  como  riqueza  de  la  condición  humana.  Al 
respecto Díaz (2002) sostiene que dentro de los factores concluyentes del éxito en la 
atención  a la diversidad,  uno de los más importantes  es la actitud favorable  de los 
agentes involucrados. 
Actitudes de los docentes hacia la educación inclusiva. 
Díaz, y Franco, (2008, p.17) comentan en su investigación que varios autores se 
han ocupado de identificar e interpretar las actitudes de los docentes hacia los 
estudiantes que presentan necesidades educativas y citan a Artavia (2005), quien 





Actitudes  de escepticismo.  Caracterizadas  por desconfianza  y no credibilidad 
hacia la inclusión de personas con necesidades  educativas  al aula de básica regular. 
Actitud  de rechazo.  El docente  de alguna  manera  expresa  su oposición,  su 
negativa a incluir a personas con necesidades educativas. Mientras que el escéptico  no  
cree  en  la  inclusión  educativa,  el  docente  con  actitudes  de rechazo se opone a 
trabajar con estos estudiantes,  los excluye. Un escéptico no necesariamente  los 
rechaza, puede aceptarlos  en el aula aunque no cree que eso de resultado. 
Actitudes   ambivalentes.   Se  evidencia   una   aparente   aceptación   hacia   la 
persona  con  necesidades  educativas,  basadas  en  sentimientos  de  pesar  y lástima.  
Esta  situación  lo lleva  a ubicar  al estudiante  en el aula regular,  sin ningún 
convencimiento. 
Actitudes de optimismo empírico. Se aplica la inclusión educativa por iniciativa 
del docente, se actúa sobre el niño con necesidades  educativas, por ensayo y error. 
Actitudes  de responsabilidad  social. La inclusión se realiza bajo dos miradas una, de 
orden científico y otra, basada en la actitud de apertura al cambio y la valoración  del  
ser  humano.  De  esta  manera  el docente  se  capacita  en  las necesidades educativas 
especiales, su naturaleza, evolución y posibilidades de desarrollo   con   esta   actitud,   
su  práctica   pedagógica   integracionista   será efectiva. 
La  enseñanza  en  contextos  inclusivos  exige  una  visión  amplia  y  atención  a  
la diversidad  en  su  forma  más  práctica,  que  se  visualice  en  una  programación  que 
fomente un aprendizaje más significativo para todos sus alumnos, considerando,  sus 
diferencias individuales en cuanto a intereses, capacidades, ritmos y estilos de 





condiciones de aprendizaje de todos los alumnos, y tener presente que es justamente 
los  que  presentan  más  dificultad  para  aprender  los  que  pueden  ser  considerados, 
fuente de nuevas propuestas  para mejorar las condiciones  de aprendizaje  de todos. 
(Ainscow ,1995) 
Por lo tanto, más que aplicar métodos de enseñanza especiales para alumnos 
especiales,  es necesario desarrollar y llevar a cabo una enseñanza y un aprendizaje 
eficientes y eficaces para todos los alumnos. 
Para  Álvarez,  Castro,  Campo  y Álvarez  (2005),  existe  la seguridad  de  que 
todos los alumnos pueden aprender siempre que se les proporcionen las condiciones 
adecuadas. Esto implica dejar atrás la imagen de las clases frontales centradas en la 
enseñanza carentes de sentido y descontextualizadas  de la realidad, y dar paso a un 
nuevo  proceso  a  través  del  cual  los  alumnos  tienen  la  posibilidad  de  compartir  y 
disfrutar  en  un  clima  acogedor  situaciones  de  aprendizaje  relacionadas  con  sus 
propias experiencias, en contextos donde se valoran, toman en cuenta y respetan sus 
diferencias   individuales   y  en   el   cual   existe   cotidianamente   la  oportunidad   de 
beneficiarse  junto  con  los  demás  a  través  de  los  trabajos  cooperativos  y  de  la 
formación de grupos heterogéneos. 
2.3. Definición de términos básicos 
Actitud de los docentes. Agrupando  algunos de los elementos  comunes se puede  
destacar  que las actitudes son aprendidas interviniendo en este aprendizaje factores 
ambientales, sociales y familiares,  los  medios  de  comunicación,  la  personalidad  y  
se  presentan  como  un conjunto organizado  de convicciones  o creencias con 





afectivo-emocional van a ir acompañadas  de cierta carga afectiva dándoles un carácter 
estable y permanente no implicando   esto  que  no  puedan  cambiar,  muy  por  el  
contrario   pueden  crecer, deteriorarse  o desaparecer  por factores externos o internos; 
así también pueden ser transferibles  ya que se pueden generalizar  y transferir en 
diferentes situaciones  y de diversos modos. En el conocimiento y en la enseñanza 
cumplen un rol dinamizador ya que se suele conocer aquello hacia lo que se tiene una 
actitud positiva y a no prestar atención a los objetos, situaciones, o personas asociadas a 
elementos negativos. (Sánchez, Mesa, & Cabo, 1996) 
Dimensión afectiva. Estado emocional referido a sentimientos de agrado y 
desagrado,  
que en el docente  se activan    ante   la educación inclusiva. 
Dimensión cognitiva. Referida a la representación cognoscitiva, al conjunto de 
datos, información y conocimiento que tiene el docente acerca de la educación inclusiva. 
Dimensión conductual. Tendencia a reaccionar hacia los objetos con cierto grado 
de intención y disposición que se traduce en acción de los docentes hacia la Educación 
Inclusiva. 
Necesidades educativas. Las necesidades  educativas e s p e c i a l e s  se encuentran 
relacionas con las diferentes capacidades,   motivaciones,   experiencias,   ritmos   y   
estilos   de   aprendizaje   que experimenta   cada  estudiante   (Duk  2000),  responden   
al  concepto  de  diversidad educativa  y necesitan  de atención  pedagógica  
especializada,  pueden  ser atendidas adecuadamente   por   medio   de   lo   que   puede   







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis y variables  
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la actitud docente y la atención integral a los 
estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada Francesa de Comas. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión afectiva, y la 
atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada 
Francesa de Comas. 
Existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión cognitiva,  y 
la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada 
Francesa de Comas. 
Existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión conductual, 
y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E 
Alborada Francesa de Comas. 
3.2. Variables 
Variable X: Actitud del docente 
Definición conceptual 
Agrupando  algunos de los elementos  comunes se puede  destacar  que las 
actitudes son aprendidas interviniendo en este aprendizaje factores ambientales, sociales 
y familiares,  los  medios  de  comunicación,  la  personalidad  y  se  presentan  como  





de un modo determinado y que al tener un componente afectivo-emocional van a ir 
acompañadas  de cierta carga afectiva dándoles un carácter estable y permanente no 
implicando   esto  que  no  puedan  cambiar,  muy  por  el  contrario   pueden  crecer, 
deteriorarse  o desaparecer  por factores externos o internos; así también pueden ser 
transferibles  ya que se pueden generalizar  y transferir en diferentes situaciones  y de 
diversos modos. En el conocimiento y en la enseñanza cumplen un rol dinamizador ya 
que se suele conocer aquello hacia lo que se tiene una actitud positiva y a no prestar 
atención a los objetos, situaciones, o personas asociadas a elementos negativos. 
(Sánchez, Mesa, & Cabo, 1996 
Definición operacional 
Incluye las dimensiones: Afectivas, cognitivas y conductuales. 
Variable Y: Atención integral a los estudiantes con necesidades especiales  
Definición conceptual 
Las necesidades  educativas e s p e c i a l e s  se encuentran relacionas con las 
diferentes capacidades,   motivaciones,   experiencias,   ritmos   y   estilos   de   
aprendizaje   que experimenta   cada  estudiante   (Duk  2000),  responden   al  concepto  
de  diversidad educativa  y necesitan  de atención  pedagógica  especializada,  pueden  
ser atendidas adecuadamente   por   medio   de   lo   que   puede   llamarse   las   buenas   
prácticas pedagógicas. 
Definición operacional 
Incluye las dimensiones: bases de la atención integral, rol del docente, estrategias de 






3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Variable: Actitud docente  
Dimensiones Indicadores Ítems Puntaje 
Afectivo -   Muestra aprecio por los alumnos que presentan necesidades 
educativas. 
 
-   Siente    que   el   trabajo    con   alumnos    que presentan 
necesidades educativas es un reto. 
 
-  Considera que el desarrollo del alumno con necesidades  
educativas  es  diferente  al desarrollo de otros alumnos. 
 
-   Siente que es negativo el trabajar con alumnos que 
presentan necesidades educativas. 
 
-   Le molesta trabajar con alumnos que presentan necesidades 
educativas. 









-   Conoce estrategias de enseñanza para trabajar bajo el 
enfoque inclusivo. 
 
-   Formula su clase de acuerdo a lo aprendido en el marco 
de la inclusión educativa. 
 
-   Considera  que  el  profesor  de  Básica  Regular debe  estar  
preparado  para  trabajar  con alumnos que presentan 
necesidades educativas 
 
-   Piensa    que    el   conocimiento    del   enfoque inclusivo   
ayuda   a   trabajar   con   equidad   e igualdad. 
 




21   al 
 
40 




- Acepta las normas establecidas para la atención a la 
diversidad, dadas por el Ministerio de Educación. 
 
- Rechaza   programar   unidades   didácticas   que respondan 
a la diversidad de los alumnos. 
 
- Apoya el aprendizaje  y la participación  de todos los 
alumnos. 
 
- Expresa    que    el    alumno    con    necesidades 
Educativas debe ser atendido por especialistas. 
 
- Considera   que   es   bueno   que   los   alumnos interactúen 
en aulas inclusivas. 
- Del 
 
41   al 
 
60 










Variable: Atención integral a los estudiantes con necesidades especiales  
Dimensiones Indicadores Ítems Puntaje 




La educación inclusiva. 
Ventajas e inconvenientes. 
Atención integral 
Atención integral del docente 
Posibilidades de los estudiantes con NEE. 
- Del  1 al 
10 
10 puntos  
Rol del docente 
 
 
La atención integral del estudiante con NEE como 
responsabilidad del docente. 
La atención integral de estudiantes con NEE requiere 
de un entrenamiento intensivo. 
Experiencia para trabajar con estudiantes con NEE. 
Colaboración continua entre los docentes y las familias 




11   al 
 
14 
4 puntos  
Estrategias de 
organización 
Apoyo al estudiante con NEE de parte de sus 
compañeros para garantizar sus posibilidades de 
aprendizaje y participación. 
 
Garantizar sus posibilidades de aprendizaje y 
participación.  
 
Paciencia del docente. 
 
Organización del aula con estudiantes con NEE. 
 





Metodología Graduación y diversificación de las actividades de 
aprendizaje en función de las capacidades, intereses, 
ritmos y posibilidades de todos los estudiantes. 
 
Programación teniendo en cuenta las necesidades del 
grupo y de las necesidades de los estudiantes con NEE. 
 
Desarrollo de recursos para apoyar el aprendizaje y la 
participación de todos los estudiantes. 
La integración de estudiantes con NEE requiere 
cambios significativos en los procedimientos. 
 





Evaluación Evaluación inicial del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
Evaluación continúa para valorar y modificar la acción 
educativa. 
 
Los criterios de evaluación en función de las 
capacidades de cada estudiante.  







4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque que se empleó en el proceso de investigación fue el cuantitativo porque 
“supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 
postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este 
método tiende a generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
4.2. Tipo de investigación 
Fue de carácter sustantivo o de base, conocido también como puro o fundamental. 
El tipo de investigación de nuestro estudio es no experimental ya que según Neil J. Salkind 
(1995): “Los métodos de investigación no experimentales no establecen, ni pueden probar 
relaciones causales entre variables”. 
En la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 
aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la naturaleza de las variables es 
tal que imposibilita su manipulación. (Kerlinger, 2008, p.420). 
4.3. Diseño de la investigación  
 Bernal (2006) afirma que las investigaciones correlacionales pretenden “examinar 
relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que una sea la 
causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones 
causales” (p. 113). 






Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación es correspondiente al diseño 
correlacional. Un diseño correlacional es la relación concomitante entre dos o más variables 
pareadas, esto es entre dos o más  series  de  datos.  Dentro de este marco nuestra 
investigación es de diseño correlacional, porque relacionaremos las variables técnicas de 
estudio y aprendizaje 
El diagrama representativo que hemos adaptado es el siguiente: 
 
Donde: 
M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable X 
Ox : observación de la variable Y 
r : relación entre las dos variables  
4.4. Método de la investigación 
El método teórico de la investigación, es el método hipotético deductivo, considerado 
con sus procedimientos de planteo del problema de investigación, construcción del aspecto 
teórico, deducción de secuencias particulares, prueba de hipótesis y conclusiones arribadas. 
Sánchez (2015, p.59) Parte de una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del 





a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en el segundo caso mediante 
procedimientos deductivos. 
4.5. Población y muestra 
Población 
La población del presente estudio, estuvo constituida por la totalidad de los docentes, 
del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa Alborada Francesa de Comas, 
que pertenece al ámbito de la jurisdicción de la UGEL N04 – Comas. Ubicada en el distrito de 
Comas, que en total son 42.    
Muestra 
La muestra del presente estudio, será intencionada, no probabilística y de tipo censal, 
cuya característica es que incluye a la totalidad o la mayoría significativa de la población, 
finalmente quedó conformada por 40 docentes, que laboraron en la institución educativa en 
mención, durante el periodo lectivo del año 2017. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La técnica utilizada en el presente estudio es la encuesta, que está compuesta por una 
relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades muestrales lean y 
contesten por escrito. 
Sobre esta técnica Bernal (2006) nos dice que “es una de las técnicas de recolección de 
información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las 








Durante la construcción de los instrumentos se tomaron en cuenta los planteamientos de 
las hipótesis, las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores.  
Según Bernal (2006, p. 212) “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus atributos. 
En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de intervalos y de 
proporción”. En este caso, los instrumentos emplearon los niveles ordinales de medición. 
En el presente estudio se utilizó el cuestionario como instrumento. Los cuestionarios 
están destinados a recoger información  sobre  las  actitudes de los docentes y opiniones  y  
actitudes de las personas y también sobre lo que han logrado como producto del proceso 
educativo. Según Hernández et al. (2010, p. 217), el cuestionario: “Un cuestionario consiste 
en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con 
el planteamiento del problema e hipótesis”. 
Los instrumentos utilizados en el presente estudio, son los siguientes:  
Cuestionario de actitudes del docente 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre actitudes del docente 
Autor original: Ximena Damm Muñoz. Adaptado, en al año 2005.  
Primera adaptación: Irene Ruiz de Garavito, en al año 2012  
Segunda adaptación: autor del estudio, en el año 2017 
Año: 2017 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 





sobre la inclinación  de las actitudes  de los docentes. 
Dimensiones: Afectivas, cognitivas y conductuales.  
Población: Docentes. 
Número de ítem: 60 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 45 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los índices: 
nunca, casi nunca, a veces y siempre.  
El  cuestionario   fue  elaborado   con  el  propósito  de  que  permita  describir 
aspectos relacionados con los componentes actitudinales de los docentes. Durante el 
proceso de elaboración inicialmente se determinaron  los indicadores de trabajo. En tal 
sentido se decidió que el cuestionario  abarcaría  aspectos  de la dimensión  afectiva, 
cognitiva  y conductual.  La escala  de actitud  docente  fue tomada  y adaptada  de la 
escala de la Mg. Irene Ruiz de Garavito; quien en el año 2012 adaptó la escala original 
de la Dra. Ximena Damm, Catedrática  de la universidad  Católica  de Temuco  Chile, 
dicha escala formó parte en el año 2005 de una investigación denominada “Actitudes y 
Representaciones del Profesorado frente a la integración Escolar”. 
En el año 2017, se  hizo  la  adaptación   de  la  escala  dirigida  a  los  objetivos   
de  nuestra investigación adecuando el lenguaje y la redacción de algunos ítems ya que 
éstos tenían que referirse a la a tención  integral de estudiantes con necesidades  
educativas, también se tomó en cuenta las características de los sujetos en estudio ya que 






Cuestionario sobre atención integral a los estudiantes con necesidades especiales. 
Ficha técnica 
Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre atención integral a los estudiantes con 
necesidades especiales. 
Autores: Adaptación del autor del estudio. 
Año: 2017 
Descripción  
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Esta cuestionario evalúa la atención integral que se brinda a los estudiantes con 
necesidades especiales. 
Dimensiones: Bases de la atención integral, rol del docente, estrategias de organización, 
metodología y evaluación. 
Población a la que se dirige: Docentes 
Número de ítem: 25 
Aplicación: colectiva  
Tiempo de administración: 45 minutos 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem, según escala Likert, los índices: nunca, 
casi nunca, a veces y siempre. 
4.7. Tratamiento estadístico 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar y 
presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). Para 





de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración de tablas y 
gráficos estadísticos.  
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de ésta”. 
Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 
Distribución de frecuencias 
Según Pagano R. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los valores de los 
datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una tabla, los valores de los datos se 
enumeran en orden, donde, por lo general el valor del dato menor aparece en la parte inferior 
de la tabla. 
Medidas de tendencia central 
Triola M. (2009:35) sostiene que una medida de tendencia central es un valor que se 
encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia 
central de uso más frecuente son la media aritmética, la mediana y la moda. 
La media aritmética 
Pagano, R. (1999) afirma que la media aritmética se define como la suma de los datos 
dividida entre el número de los mismos. 












 : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 
X : Valores de la distribución. 
N : El número de casos. 
Medidas de variabilidad 
Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 
medición y responden a la pregunta: ¿Dónde están diseminadas las puntuaciones o los valores 
obtenidos? Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las medidas de 
la variabilidad son intervalos, designan distancias o un número de unidades en la escala de 
medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación estándar y 
varianza. Según señalan Hernández et al. (2010, p.293). 
Desviación estándar 
Según sostiene Pagano, R (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el dato en 
bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar de las puntuaciones 













 : Desviación estándar 
x
2
 : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada puntuación es elevada 
primero al cuadrado y después se suman estos cuadrados). 
 2)( X : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se suman primero y 





N : El número de casos. 
Varianza 
Pagano, R (1999) manifiesta que la  varianza de un conjunto de datos es simplemente el 








2 : Varianza 
 : Suma de 
X : Desviación de las puntuaciones de la media )( XX  , conocida así mismo con el nombre 
de la puntuación de la desviación 
N : El número de casos en la distribución. 
A nivel de estadísticos inferenciales 
La estadística inferencial trabaja con muestras, subconjuntos formados por algunos 
elementos de la población. A partir del estudio de la muestra se pretende inferir resultados 
relevantes para toda la población. Cómo se selecciona la muestra, cómo se realiza la 
inferencia, y qué grado de confianza se puede tener en ella, son aspectos fundamentales de la 
estadística inferencial, para cuyo estudio se requiere un nivel de conocimientos de 
probabilidades y matemáticas. 
Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente investigación tenemos: 
 La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach), 





 La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable (Kolmogorov-Smimov), 
La prueba de hipótesis (Pearson). 
Prueba de Hipótesis: 
Según Hernández et al. (2010:167), una hipótesis en el contexto de la estadística 
inferencial es una proposición respecto a uno o varios parámetros, y lo que el investigador 
hace a través de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis es congruente con los datos 
obtenidos en la muestra (Wiersma, 1999). Si es congruente con los datos, ésta se retiene como 
un valor aceptable del parámetro. Si la hipótesis no lo es, se rechaza (pero los datos no se 
descartan) (Wiersma, 1999)”. 
Una prueba de hipótesis (o prueba de significancia) es un procedimiento estándar para 
probar una aseveración acerca de una propiedad de una población. (Tríola. 2009:386). 
Para la presente tesis se considera al coeficiente de correlación r de Pearson, ya que es 
uno de los análisis paramétricos más utilizados por los estudiosos del tópico al momento de 
realizar la estadística inferencial para probar los resultados de la hipótesis. 
Las pruebas paramétricas. Procedimientos estadísticos basados en parámetros de población 
para probar hipótesis o estimar parámetros. 
Análisis paramétricos: 
¿Cuáles son los supuestos o las presuposiciones de la estadística paramétrica? 
Para realizar análisis paramétricos debe partirse de los siguientes supuestos: 
1. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal: el universo tiene una 
distribución normal. 





3. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea: las 
poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus distribuciones (Wiersma y 
Jurs, 2008). (Hernández et al. 2010:311). 
La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable (Kolmogorv-Smimov) 
Esta prueba sirve para contrastar dos muestras, ideadas por el matemático ruso A. N. 
Kolmogorov en 1933 –y ampliada en 1939 por otro matemático ruso, N. V. Smirnov, lo que 
da su nombre conjunto a dicha prueba–; está diseñada para contrastar la distribución de 
variables continuas, aunque también puede usarse con datos medidos en una escala ordinal. 
Para realizar el contraste se toman en consideración las funciones de distribución (es 
decir, la distribución acumulada), y se pone en relación la función de distribución de la 
muestra observada con la función de distribución planteada en la hipótesis nula. En síntesis, el 
supuesto básico de la prueba es que los datos para el análisis sean los de una muestra aleatoria 
con n observaciones independientes cuya función de distribución, que se designa como F(x), 
es desconocida. (Landero R. y González M. 2007:296-297). 
Como la distribución fue normal entonces en esta investigación se utilizó la prueba de 
hipótesis de Karl Pearson. 
Coeficiente de correlación de Pearson r: Este coeficiente desarrollado por Karl Pearson, 
también conocido como la r de Pearson o, simplemente, como coeficiente de correlación, es 
una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por 
intervalos o de razón. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas 
















con las puntuaciones obtenidas de la otra variable, con los mismos participantes o casos. 
(Hernández et al. 2010:311). 




r : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada por 
la correspondiente y. 
x e y : Promedio de las puntuaciones x e y. 

















5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido cuando 
mide aquello para lo cual está destinado”. 
La validación de los instrumentos en el presente estudio, adoptó el criterio de jueces o 
juicio de expertos, para lo cual fue necesario recurrir a los docentes de la especialidad de 
metodología de la investigación o evaluación de la Universidad Nacional de Educación, a 
ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de  validación a fin de 
que determinen la correspondencia entre los objetivos del instrumento e ítems, calidad técnica, 
representatividad y la calidad del lenguaje.   
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los test, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, emitieron los 








Validez del cuestionario sobre actitud docente 
Expertos Actitud docente 
Puntaje % 
1. Dr. Fernando Flores Limo 91 91 % 
2. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 89 89 % 
3. Mg. Eduarda Esteba León.  92 92 % 
Promedio de valoración 90,66 90,66 % 
Fuente. Fichas de opinión de expertos   
Tabla 4 
Validez del cuestionario sobre atención integral a los estudiantes con necesidades especiales. 
Expertos Atención integral 
Puntaje % 
1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 90 90 % 
2. Dr. Fernando Flores Limo 92 92 % 
3. Mg. Eduarda Esteba León  91 91 % 
Promedio de valoración 91,00 91,00 % 
Fuente. Fichas de opinión de expertos   
Los valores que nos van a determinar los niveles de validez de los instrumentos, fueron 
comprendidos en la siguiente tabla. 
Tabla 5 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  
Los resultados de la validez de los instrumentos, realizados en relación con el juicio de 





de los docentes un puntaje promedio de validez de 90,66 %, interpretado como un excelente 
nivel de validez; respecto al cuestionario sobre atención integral a los estudiantes con 
necesidades especiales se obtuvo un puntaje promedio de validez 91,00 % interpretado como 
un excelente nivel de validez. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de Líkert 
(politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa de 
Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario sobre la actitud de los docentes, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 individuos. Posteriormente, se aplicó el 
estadístico Alpha de Cronbach para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 




 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 





  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Confiabilidad del cuestionario sobre las actitudes del docente por el método estadístico 
de alfa de Cronbach, mediante el software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,89 60 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 20 100.0 
Casos               Excluidos 0 .0 
               Total 20 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,89 que determina que el instrumento sobre las actitudes 
del docente tiene un nivel de confiabilidad muy bueno.   
Confiabilidad del cuestionario sobre la atención integral a los estudiantes con 
necesidades especiales por el  método estadístico de alfa de Cronbach, mediante el 
software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,93 25 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 20 100.0 
Casos               Excluidos 0 .0 






Se obtiene un coeficiente de 0,93 que determina que el instrumento sobre la atención 
integral a los estudiantes con necesidades especiales tiene una confiabilidad excelente. 
Tabla 6 
Nivel de confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
,9-1.0 Excelente 
,8-,9 Muy bueno 
,7- ,8 Aceptable 
,6- ,7 Cuestionable 
,5- ,6 Pobre 
.,- ,5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
5.2. Presentación y análisis de resultados  
A nivel de estadísticos descriptivos 
Un propósito de análisis estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una categoría 
de personas u objetos, y resumir esta información en pocas cifras matemáticas exactas, tablas 
o figuras. Este primer paso en estadística se llama estadística descriptiva. 
La estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron registradas y qué tan 
frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de observaciones. 
La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso en el 
análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la estadística inferencial. 
(Ritchey, 1997, p.4). 
Los estadísticos descriptivo utilizados en el presente estudio, fueron: promedio o media 








Estadísticos descriptivos de la variable actitud del docente 
  N                                                         40 
           Media                                                   52,80 
           Mediana                                               46,50 
           Moda                                                    48,00 
           Desv.tip.                                                6,37  
           Varianza                                                27,125      
Rango                                                  17 
Mínimo                                                39 
Máximo                                               56 
 
 Cabe destacar que, al describir nuestros datos de las puntuaciones del cuestionario sobre 
actitud docente, interpretamos las medidas de tendencia central y de la variabilidad en 
conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La puntuación que más se 
repitió fue 48. El 50 % de los docentes está por encima de 46,50 y el restante 50 % se sitúa por 
debajo de este valor. En promedio, los docentes se ubican en 52,80. La máxima puntuación 
que se obtuvo fue 56 y la mínima 39. Las puntuaciones de los docentes tienden a ubicarse en 
valores por debajo de 46.50 puntos. La mayoría significativa de los puntajes promedios 
obtenidos en el cuestionario sobre actitud docente, oscilan en el nivel muy bueno y bueno. 
Tabla 8 
Estadísticos descriptivos de la variable atención integral 
   N                                                         40 
           Media                                                   17,810 
           Mediana                                               16,310 
           Moda                                                    18,00 
           Desv.tip.                                                 2,405  
           Varianza                                                 4,351      
Rango                                                  08 
Mínimo                                                14  






Subrayamos que, al describir nuestros datos de las puntuaciones de atención integral, 
interpretamos las medidas de tendencia central y de la variabilidad en conjunto, no 
aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La puntuación que más se repitió fue 18, 
el 50 % de los docentes está por encima de 16,310 y el restante 50 % se sitúa por debajo de 
este valor. En promedio, los docentes se ubican en 17,810, la máxima puntuación que se 
obtuvo fue 22 y la mínima fue de 14 puntos. Las puntuaciones de los docentes tienden a 
ubicarse en valores por debajo de 16,310. La mayoría significativa de los puntajes promedios 
obtenidos en el cuestionario sobre atención integral, oscilan en el nivel muy bueno y regular.  
Estadísticos inferenciales 
Para realizar la prueba de ajuste a la curva normal de la variable, se realizó el cálculo de 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov en el programa SPSS para Windows versión 15.0 versión 
castellana. 
Tabla 9 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
                                                     Actitud docente                Atención 
                                                                                                integral 
 
 
N                                                                               40                         40 
   Parámetros normales         Media                         52,80                      17,810  
                                              Desviación típica        6,37                        2,405 
   Diferencias más                 Absoluta                       0,139                         ,094  
   Extremas                            Positiva                        0,139                         ,067 
                                              Negativa                      -, 083                        -,094 
   Z de Kolmogorov-Smirnov                                      ,786                           ,531 
   Sig.asintót. (bilateral)                                              , 567                         ,941 
 
En la tabla, se puede observar la respuesta de la prueba de Z de Kolmogorov-Smirnov 
para una muestra donde se observa los datos de las variables: actitud docente  es  de 0.786 















Además, en la misma tabla podemos observar el nivel de significancia donde los resultados 
son 0.567 y 0.941 (siendo los datos numéricos mayores a 0.05), entonces se concluye que la 
distribución es normal. 
Como la distribución fue normal entonces en esta investigación se utilizó la prueba de 
hipótesis de Karl Pearson. 
Coeficiente de correlación de Pearson r: Este coeficiente desarrollado por Karl Pearson, 
también conocido como la r de Pearson o, simplemente, como coeficiente de correlación, es 
una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por 
intervalos o de razón. 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas 
en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable 
con las puntuaciones obtenidas de la otra variable, con los mismos participantes o casos. 
(Hernández et al. 2010:311). 





r : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada por 
la correspondiente y. 
x e y : Promedio de las puntuaciones x e y. 






Correlación de Pearson: actitud docente versus atención integral  
                                   Actitud docente Atención  





Actitud docente Correlación de Pearson                1                           - , 058 
                                Sig. (bilateral)                                                             , 754 
 N                                                 40                             40 
 
 
Atención                   Correlación de Pearson          -, 058                            1 
Integral                  Sig. (bilateral)                             , 754 
                                N                                                   40                           40   
 
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre la actitud docente y la 
atención integral igual a –, 058, lo que indica que existe una correlación negativa muy débil 
entre estas variables. 
Tabla 11 
Correlación de Pearson: actitud docente, en su dimensión afectiva, versus atención integral. 
                                                                 Actitud docente,              Atención integral 
                                                                 en su dimensión  
                                                                  afectiva.                                                                      
Actitud docente, 
en su dimensión 
afectiva Correlación de Pearson                    1                          - , 036 
                                Sig. (bilateral)                                                                , 678 
 N                                                     40                             40 
 
 
Atención                  Correlación de Pearson               -, 036                         1 
Integral                     Sig. (bilateral)                              , 678 









Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre la actitud docente, en su 
dimensión afectiva, y la atención integral es igual a –, 0366, lo que indica que existe una 
correlación negativa muy débil entre estas variables. 
Tabla 12 
Correlación de Pearson: Actitud docente, en su dimensión cognitiva,  versus atención 
integral. 
                                                            Actitud docente,                   Atención integral 
                                                            en su dimensión  




Docente, en su  
dimensión cognitiva. 
       Correlación de Pearson                1                          - , 091 
                                     Sig. (bilateral)                                                             , 620 
 N                                                       40                             40 
 
Atención 
integral                 Correlación de Pearson                  -, 091                         1 
                              Sig. (bilateral)                                 , 620 
                                N                                                        40                           40   
 
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre la actitud docente, en su 
dimensión cognitiva y la atención integral igual a  -, 091, lo que indica que existe una 













Correlación de Pearson: actitud docente, en su dimensión conductual, versus atención 
integral. 
                                                                      Actitud docente,        Atención integral  
                                                                      en su dimensión 
                                                                      conductual                                
                                                                               
 
Actitud  
docente, en su 
dimensión  
conductual  
                               Correlación de Pearson                   1                          - , 150 
                               Sig. (bilateral)                                                             , 414 
 N                                                   40                             40 
Atención  
integral                  Correlación de Pearson               -, 150                         1 
                               Sig. (bilateral)                               , 414 
                                N                                                    40                           40 
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre la actitud docente, en su 
dimensión conductual, y la atención integral es igual a -, 150, lo que indica que existe una 
correlación negativa muy débil entre estas dimensiones. 
Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: Existe relación significativa entre la actitud docente y la atención integral a los 
estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada Francesa de Comas. 
H0: No Existe relación significativa entre la actitud docente y la atención integral a los 
estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada Francesa de Comas. 
H1: p ≠ 0 















2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 40 – 2 = 38. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación  r   de Pearson para determinar el coeficiente de 




r : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada por 
la correspondiente y. 
x e y : Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy: Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = - , 058 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos del 
coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 40, el cual es -, 056. Entonces se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir no existe relación significativa entre la actitud docente y la 















Hipótesis Específica 1 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: Existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión afectiva, y la 
atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada 
Francesa de Comas. 
H0: No existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión afectiva, y la 
atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada 
Francesa de Comas. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 40 – 2 = 38. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación  r   de Pearson para determinar el coeficiente de 




r : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada por 
la correspondiente y. 
x e y : Promedio de las puntuaciones x e y. 





Aplicando esta fórmula obtenemos un r = - , 036 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos del 
coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 40, el cual es -, 036. Entonces se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir No existe relación significativa entre la actitud docente, en su 
dimensión afectiva, y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de 
la I E Alborada Francesa de Comas 
Hipótesis Específica 2 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H2: Existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión cognitiva,  y la 
atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada 
Francesa de Comas. 
H0: No existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión cognitiva,  y 
la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada 
Francesa de Comas. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  5% de 














3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para determinar el coeficiente de 






r : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada por 
la correspondiente y. 
x e y : Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy: Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r = - , 091 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos del 
coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 40, el cual es -, 091. Entonces se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir no existe relación significativa entre la actitud docente, en su 
dimensión cognitiva,  y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de 














Hipótesis Específica 3 
1º. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H3: Existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión conductual, y la 
atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada Francesa 
de Comas. 
H0: No existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión conductual, y la 
atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada Francesa 
de Comas. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2º. Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir,  5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 40 – 2 = 38. 
3º. Prueba estadística 
Se aplicó el coeficiente de correlación  r   de Pearson para determinar el coeficiente de 




r : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x multiplicada por 
la correspondiente y. 
x e y : Promedio de las puntuaciones x e y. 





Aplicando esta fórmula obtenemos un r = -, 150 
4º. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos del 
coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 40, el cual es -, 150. Entonces se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
5º. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, es decir no existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión 
conductual, y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E 
Alborada Francesa de Comas. 
5.3.Discusión de resultados 
En relación con los estadísticos 
Al describir los datos de las puntuaciones del cuestionario sobre actitud docente, 
interpretamos las medidas de tendencia central y de la variabilidad en conjunto, no 
aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La puntuación que más se repitió fue 48. 
El 50 % de los docentes está por encima de 46,50 y el restante 50 % se sitúa por debajo de 
este valor. En promedio, los docentes se ubican en 52,80. La máxima puntuación que se 
obtuvo fue 56 y la mínima 39. Las puntuaciones de los docentes tienden a ubicarse en valores 
por debajo de 46.50 puntos. 
La mayoría significativa de los puntajes promedios obtenidos en el cuestionario sobre 
actitud docente, oscilan en el nivel muy bueno y bueno.  
Subrayamos que, al describir nuestros datos de las puntuaciones de atención integral, 





aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La puntuación que más se repitió fue 18, 
el 50 % de los docentes está por encima de 16,310 y el restante 50 % se sitúa por debajo de 
este valor. En promedio, los docentes se ubican en 17,810, la máxima puntuación que se 
obtuvo fue 22 y la mínima fue de 14 puntos. Las puntuaciones de los docentes tienden a 
ubicarse en valores por debajo de 16,310. 
La mayoría significativa de los puntajes promedios obtenidos en el cuestionario sobre 
atención integral, oscilan en el nivel bueno y regular.  
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir no existe relación significativa entre la actitud docente y la 
atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada Francesa 
de Comas. 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir no existe relación significativa entre la actitud docente, en su 
dimensión afectiva, y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de 
la I E Alborada Francesa de Comas. 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, es decir no existe relación significativa entre la actitud docente, en su 
dimensión cognitiva,  y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de 
la I E Alborada Francesa de Comas. 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, es decir no existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión 
conductual, y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E 





En relación con los estudios antecedentes 
Discrepamos con los hallazgos en relación con las dimensiones actividad y 
cognitivo, mientras que coincidimos en relación con la dimensión conductual, en relación  
con el estudio de: Ruiz de Garavito  (2010), quien realizó un estudio con el propósito de 
establecer las actitudes que presentan los profesores  de  básica  regular  acerca  de  la  
educación  inclusiva  en  una  institución educativa  del  Callao-Perú,  El estudio se 
realizó bajo una metodología  descriptiva simple con un diseño no experimental.  La 
muestra para fines operativos fue de 20 profesores de ambos sexos, para la recolección 
de datos se diseñó un cuestionario conformado por 60 preguntas, con escala de Lickert 
propuesta por Damm (2005) y adaptado a la realidad peruana. concluyó  que  los  
profesores  poseen  en  la  dimensión afectiva  de  las  actitudes  hacia  la  inclusión  un  
nivel    medio  de  aceptación,  en  la dimensión, cognitiva un alto nivel de aceptación   
lo que implica que el profesorado se encuentra informado, tienen conocimiento y/o 
datos referente a la educación inclusiva y en la dimensión conductual un nivel de 
apreciación bajo. 
Otra investigación con la que coincidimos en las conclusiones en relación con las 
variables del estudio, es Solano, (2010), cuyo propósito fue, conocer los niveles de 
conocimiento sobre discapacidades en educación inclusiva en sus tres dimensiones 
siendo ellas definición y características, importancia y discapacidades.  Utilizó una 
muestra compuesta por cincuenta y cinco docentes. Los resultados que obtuvo 
mostraron que los profesores se encuentran en un nivel medio de conocimientos  sobre 
educación  inclusiva,  mientras  que en la dimensión  nivel de conocimiento sobre 





educación inclusiva se encuentran en un nivel alto al igual que en el nivel de 
conocimiento sobre discapacidades. 
Coincidimos con las apreciaciones vertidas en el estudio de :Actitudes en el marco 
de la educación,  ha sido la preocupación  de varios autores como, Iturrieta, Lagos, 
Martínez y Riffo (2005), quienes realizaron una investigación para conocer la actitud 
que tiene el equipo docente frente al rol de asesoramiento  psicopedagógico  que 
desempeña  el educador diferencial  (docente de educación especial) de 
establecimientos  educacionales municipalizados  y particulares subvencionados de la 
comuna de Temuco-Chile. La muestra seleccionada estuvo compuesta  por ocho  
profesores  básicos,  cuatro  educadores  de diferencial  y cuatro jefes  de  distintos  
establecimientos   educacionales,   a  los  que  se  les  aplicó  una entrevista semi 
estructurada validada a partir de juicios de expertos; las conclusiones más 
significativas a las que llegaron fueron que en ambos tipos de establecimientos se 
manifiesta  una disposición  positiva  hacia el trabajo,  no presentándose  dificultades  y 
viendo el asesoramiento del educador diferencial un apoyo al trabajo realizado con los 
alumnos con necesidades educativas transitorias en el aula. 
Discrepamos con los hallazgos de: Álvarez, Castro, Campo y Álvarez (2005), 
quienes plantearon como objetivo de su estudio, describir las actitudes de los maestros 
de primaria ante la integración  y las  necesidades  educativas  específicas,  para  tal  
efecto,  utilizaron  un cuestionario   compuesto   por  110  ítems,   en  una  escala   tipo  
Likert,   la  muestra seleccionada     estuvo  compuesta  por  389  maestros  de  





una actitud general positiva hacia  la integración,  y que  ésta  no funciona  de forma  
óptima  debido  a la falta  de recursos y estrategias adecuadas. 
 Coincidimos con las conclusiones de: Asimismo,  en España  se realizó  un análisis  
descriptivo  comparativo  de las actitudes de los docentes hacia el alumnado con 
necesidades  educativas especiales derivadas de discapacidad (NEEDD) con profesores/as  
de ámbitos educativos distintos (ámbito público y ámbito privado),  de etapas distintas  
(educación  infantil,  primaria  y secundaria) y en función del grado de proximidad a alguna 
persona con NEEDD. Esta investigación a cargo de Doménech, Esbrí, González y Miret 
(2004), planteó su análisis descriptivo mediante la obtención de datos cuantitativos  por 
medio de un cuestionario, el objetivo fue conocer las actitudes para valorarlas y 
compararlas, concluyendo  que  no  existen  diferencias  significativas  entre  ambos  
grupos    y  que algunas  actitudes  por  parte  de  los  profesores  que  no  resultan  
beneficiosas  para conseguir la plena integración de alumnado con NEEDD, se presentan 
por una carencia de  formación.  El fin  último  de  los  investigadores  fue  establecer  una  
propuesta  de cambio para mejorar la respuesta educativa y social de estas personas. 
Coincidimos con los hallazgos del estudio realizado en Colombia: Díaz  y  Franco  
(2008),  investigaron  sobre  la    percepción  y actitudes hacia la inclusión educativa de 
los docentes de Soledad, Atlántico siendo su objetivo caracterizar  e interpretar  las 
actitudes  de los docentes  de Soledad  hacia la inclusión educativa, a través de la 
aplicación de una escala de actitudes, análisis de su discurso y observación persistente. 
Se aplicó la metodología hermenéutica, utilizando, triangulación múltiple, escala de 
actitudes (EAPROF) como pretexto de las entrevistas y entrevistas  focalizadas  con 





actitudes se identificó ambivalencia en las actitudes de los docentes hacia la inclusión 
educativa y del análisis del discurso emergieron categorías que mostraron  la 
importancia  y urgencia  de realizar  acciones  tendientes  a propiciar actitudes 
favorables en los docentes, para asegurar  así el éxito de la inclusión en el municipio 
de Soledad. 
En relación con la contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la actitud docente y la atención integral a los 
estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada Francesa de Comas. 
H0: No existe relación significativa entre la actitud docente y la atención integral a 
los estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada Francesa de Comas. 
Se acepta la H0, no existe relación significativa entre la actitud docente y la 
atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada Francesa 
de Comas. 
Hipótesis específicas 
H1: Existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión afectiva, 
y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada 
Francesa de Comas. 
H0: No existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión 
afectiva, y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E 





Se acepta la H0, no existe relación significativa entre la actitud docente, en su 
dimensión afectiva, y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de 
la I E Alborada Francesa de Comas. 
H2: Existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión cognitiva,  
y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E Alborada 
Francesa de Comas. 
H0: No existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión 
cognitiva,  y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E 
Alborada Francesa de Comas. 
Se acepta la H0, no existe relación significativa entre la actitud docente, en su 
dimensión cognitiva,  y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de 
la I E Alborada Francesa de Comas. 
H3: Existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión 
conductual, y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E 
Alborada Francesa de Comas. 
H0: No existe relación significativa entre la actitud docente, en su dimensión 
conductual, y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales de la I E 
Alborada Francesa de Comas. 
Se acepta la H0, no existe relación significativa entre la actitud docente, en su 
dimensión conductual, y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales 








1. La mayoría significativa de los puntajes promedios obtenidos por la muestra de docentes de 
la institución educativa la Alborada Francesa de Comas, en el cuestionario sobre actitud 
docente, oscilan entre los niveles muy bueno y bueno.  
2. La mayoría significativa de los puntajes promedios obtenidos por la muestra de docentes de 
la institución educativa Alborada Francesa de Comas, en el cuestionario sobre atención 
integral, oscilan entre los niveles bueno y regular.  
3. A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, es decir no existe relación significativa entre la actitud docente y la atención 
integral a los estudiantes con necesidades especiales de la institución educativa 
Alborada Francesa de Comas. 
4. A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, es decir no existe relación significativa entre la actitud docente, en su 
dimensión afectiva, y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales 
de la institución educativa Alborada Francesa de Comas. 
5. A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, es decir no existe relación significativa entre la actitud docente, en su 
dimensión cognitiva,  y la atención integral a los estudiantes con necesidades especiales 
de la institución educativa Alborada Francesa de Comas. 
6. A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, es decir no existe relación significativa entre la actitud docente, en su 
dimensión conductual, y la atención integral a los estudiantes con necesidades 






1. Es necesario que en la institución educativa Alborada Francesa, se implemente u tipo de 
educación inclusiva, que contemple la atención integral a los niños con necesidades 
educativas especiales, de acuerdo a la normatividad específica del Sector Educación sobre 
el tema. 
2. Es preciso que los docentes asuman la responsabilidad de brindar una educación inclusiva, 
cumpliendo sus funciones  y valorando su formación profesional, orientando su accionar 
a implementar cambios en sus actitudes, a fin de  optimizar la calidad en la educación. 
3. Se sugiere desarrollar estudio de profundidad sobre ambas variables, a fin de poder describir 
y caracterizar las variables del presente estudio, teniendo en cuenta las dimensiones, 
indicadores y aspectos en los que se desagregan u operativizan. 
4. Conocer y evaluar la efectividad del apoyo y asesoramiento de los profesionales del 
servicio de asesoramiento y apoyo a las necesidades educativas especiales (SAANEE), 
como estrategia a ser utilizada para motivar y sensibilizar a los docentes de la 
institución educativa y los padres de familia de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
5. Nos parecería interesante poder ampliar el estudio realizado utilizando el instrumento en 
una muestra más amplia,  que nos permitiera  comparar  centros educativos  con 
características similares y poder contrastar nuestros resultados. 
6. Por último, ya que la sensibilización  y las actitudes parecen estar en la base de las 
prácticas  inclusivas,  nos  parece  importante  trabajar  cómo  realizar  un  cambio  de 
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Matriz de consistencia 






Cuestionario sobre Afectiva 
 
 Dimensión Afectiva Nunca Casi nunca A veces Siempre 
1. Le  agrada  o  le  agradaría  trabajar  con 
estudiantes con Necesidades Educativas. 
    
2. Siente que formar parte de una clase de 
Básica Regular, estimula el desarrollo 
académico del estudiante con Necesidades 
Educativas 
    
3. Le disgusta la idea de contar en el aula, 
con un estudiante con Necesidades 
Educativas. 
    
4. Sus expectativas sobre el aprendizaje de 
los estudiantes incluidos es positiva. 
    
5. Le    agrada    que    los   estudiantes    
con Necesidades Educativas, pueden 
desarrollar habilidades sociales. 
    
6. Le    disgusta    que    la    atención    que 
requieren, los estudiantes con Necesidades 
Educativa perjudique a los demás alumnos. 
    
 
7. Se muestra colaborador con los 
estudiantes que presentan Necesidades 
Educativas. 
    
8. Sufre cuando etiquetan a un 
estudiante con necesidades educativas. 
 
 
    
9. Le  disgusta  que  el  desarrollo  social  y 
emocional  de  un  estudiante  con 
Necesidades Educativas tenga un efecto 
negativo   cuando  es  atendido   en  una 
clase especial. 
    
10.  Le   agrada   que   la   inclusión   es   
una práctica educativa deseable. 






11. Cree que un estudiante con Necesidades 
Educativas presenta problemas de conducta  al 
ser incluido  en un aula  de Básica Regular. 
    
12. Considera    que    los   e s t u d i a n t e s  
con Necesidades  Educativas monopolizan  el 
tiempo del profesor. 
    
13.  Cree   que   la   imagen   social   de   los 
estudiantes con Necesidades Educativas mejora 
a través de la interacción con el grupo. 
    
14.  Siente  que  la  inclusión  educativa  tiene 
un efecto negativo sobre el desarrollo 
emocional  del e s t u d i a n t e  con Necesidades 
Educativas. 
    
15.  Teme     trabajar     con    estudiantes     con 
Necesidades Educativas. 
    
16. Considera    que    la    presencia    de 
estudiantes con Necesidades Educativas en el 
aula favorecerá la aceptación de la diversidad 
por parte de los demás estudiantes. 
    
17.  Si  pudiera  elegir,  elegiría  un  aula  sin 
estudiantes con Necesidades Educativas. 
    
18.  Siente que sus reacciones o respuestas 
hacia los estudiantes con Necesidades 
Educativas son negativas. 
    
19.  Considera  que  al trabajar  con  estudiantes 
con   Necesidades   Educativas, su   rol como 
profesor ha cambiado o debe cambiar. 





20.  Considera   que   es   una   pena   invertir 
mucho tiempo en los estudiantes con 
Necesidades  Educativas,  cuando  se sabe que 
hay un límite en su desarrollo cognitivo. 
    
 
Dimensión Cognitiva 
    
21. Conoce estrategias  pedagógicas  para 
trabajar con estudiantes con Necesidades 
Educativas. 
    
22. Planifica adaptaciones curriculares para 
atender  las Necesidades  Educativas  de sus 
estudiantes. 
    
23.  Conoce técnicas de motivación dirigidas 
hacia estudiantes con Necesidades Educativas. 
    
24.  Cree  que  la formación  de  los  
estudiantes con Necesidades Educativas es 
responsabilidad de los especialistas. 
    
25. Considera  que  la evaluación  de las 
habilidades   de   los   estudiantes   incluidos 
debe darse bajo los mismos criterios de los 
demás alumnos del aula. 
    
26.  Piensa que el es tudiante  con 
Necesidades Educativas desarrolla sus 
capacidades más rápidamente  en una clase 
especial que incluido en la Básica Regular. 
    
27. Considera  que  el  currículo  es  el 
elemento  central  para  diseñar  la respuesta  a 
las  diferentes  necesidades educativas de los 
estudiantes de su aula. 
    
28. Cree que la inclusión de estudiantes con 
Necesidades   Educativas,   necesita   de una  
preparación  especial  de  los profesores de 
Básica Regular. 





29. Considera       que      un      currículo 
estandarizado no toma en cuenta la diversidad   
existente   en   el   aula,   los estilos y ritmos de 
aprendizaje  de todos los estudiantes. 
    
30.  Piensa que se debe dar importancia a la 
equidad e igualdad con los estudiantes con 
Necesidades Educativas. 
    
31. Considera     que    el    e s t u d i a n t e     
con Necesidades Educativas puede enfrentarse 
a los desafíos que plantea la clase en igualdad 
de condiciones que los demás alumnos. 
    
32. Piensa  que al atender  la diversidad 
educativa  del  aula  se  brinda  una educación 
de calidad. 
    
33.  Cree   que   los   profesores   de   Básica 
Regular tienen conocimiento sobre los tipos de 
Necesidades Educativas. 
    
34.  Piensa que los responsables de elaborar las 
adaptaciones  curriculares  deben ser los 
especialistas del SAANEE. 
    
35. Tiene    conocimiento    de    que    las 
adaptaciones   curriculares   son estrategias  de 
planificación  y actuación 
    
docente  para  responder  a  las necesidades de 
aprendizaje de cada estudiante. 
    
36. Cree que la inclusión de estudiantes con 
Necesidades  Educativas requiere cambios 
significativos en los procedimientos de la clase. 
    
37.  Considera que los profesores de Básica 
Regular   tienen   suficiente   preparación para 
enseñar a los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales. 





38. Cree que la Inclusión del estudiante con 
Necesidades Educativas promueve su 
independencia social. 
    
39.  Piensa  que la enseñanza  específica  en 
función del diagnóstico, es mejor que se dé en 
el aula de apoyo  por profesores 
especializados. 
    
40. Considera  que  los  responsables  de 
programar, ejecutar y evaluar las adaptaciones  
curriculares  deben ser los docentes tutores del 
aula. 
    
Dimensión Conductual     
41. Implementa su aula de acuerdo a las 
necesidades  educativas  que  presentan sus 
estudiantes. 
    
42. Plasma su capacitación docente en la 
atención   a  la  diversidad,   siendo   sus clases 
accesibles para todo el estudiantado. 
    
43. Está dispuesto a programar unidades 
didácticas que respondan a la diversidad de los 
estudiantes. 
    
44.  En  su  aula  la  evaluación   motiva   los 
logros de todos los estudiantes. 
    
45.  Cree  que  trabajar  en  equipo  con  los 
demás docentes ayuda a brindar una respuesta 
a las necesidades  educativas de sus 
estudiantes. 
    
46. Cree  que  el  excesivo   número   de 
estudiantes por grado, es un factor negativo en 











    
47. Cree que la falta de recursos y de 
materiales no ayuda a que el profesor trabaje 
bajo el enfoque inclusivo. 
    
48. Piensa  que  se requiere  de material 
didáctico  especializado  para  las  clases con 
estudiantes incluidos. 
    
49.  Asume    y   cumple    sus   funciones    y 
deberes como conductor del aprendizaje en el 
aula inclusiva. 





50. Al programar  las unidades  didácticas 
considera programar adaptaciones curriculares 
para los estudiantes con Necesidades 
Educativas. 
    
51.  Se preocupa de apoyar el aprendizaje  y la 
participación de todo el estudiantado. 
    
52.  Cree que el docente de Básica Regular 
no le encuentra sentido programar adaptaciones 
curriculares. 
    
53.  Cree   que   los   docentes    de   Básica 
Regular  no tienen experiencia  para asumir la 
tutoría de un aula inclusiva. 
    
54.  Acepta que la presencia de los alumnos 
con Necesidades  Educativas  perjudican el 
trabajo del docente con los demás estudiantes. 
    
55.  Utiliza  la  diversidad  entre  el  estudiante 
para la enseñanza y el aprendizaje. 
    
56.  Cree que las acciones pedagógicas  que 
los docentes de Básica Regular desarrollan  
para  sus  estudiantes  en  el aula,  son  
apropiadas  para  los estudiantes   con   
Necesidades Educativas. 
    
57. Opina  que  las  necesidades  de  los 
estudiantes incluidos pueden ser mejor 
atendidas en clases especiales y separadas. 
    
58.  Cree que la conducta  en el aula de un 
estudiante con Necesidades Educativas 
generalmente   requiere   más   paciencia del 
profesor. 
    
59. Piensa    que    la    inclusión    ofrece 
posibilidades  de interacción  en clase, lo cual 
favorecerá la comprensión y aceptación de las 
diferencias. 





60.  Acepta que es difícil mantener  el orden 
de  una  clase  de  Básica  Regular  que cuenta 
con un estudiante con Necesidades Educativas. 






Cuestionario sobre atención integral a los estudiantes con necesidades 
especiales 
Dimensión b a s e s  d e  l a  a t e n c i ó n  
i n t e g r a l  
Nunca Casi 
nunca 
A veces Siempre 
1. Soy partidario de la educación inclusiva.     
2. La educación inclusiva tiene más ventajas 
que inconvenientes. 
    
3. Las diferencias son utilizadas como una 
riqueza para la enseñanza y el aprendizaje. 
    
4. A los estudiantes con NEE se les podría 
atender mejor en clases especiales de 
educación especial. 
    
5. Todos los estudiantes, incluso aquellos 
con discapacidad severas, pueden aprender 
en un entorno normalizado. 
    
6. Las clases ordinarias ayudan a preparar a 
los estudiantes diferentes para vivir bien 
adaptados en su contexto. 
    
7. En teoría, la atención integral parece una 
buena idea, pero en la práctica existen varias 
dificultades para adaptarse a las aulas. 
    
8. La educación de los estudiantes 
especiales en aulas ordinarias no es lo 
mejor, ni para ellos ni para el resto de sus 
compañeros/as. 
    
9. El problema de integrar al estudiante 
especial en aulas ordinarias, es que consume 
mucho tiempo y más atención de parte del 
docente. 
    
10.Los estudiantes con alguna deficiencia 
no sacan provecho de asistir a las aulas 
ordinarias. 
    





11. La atención integral del estudiante con 
NEE en el aula es una de las 
responsabilidades a desarrollar como 
docente. 
    
12. La atención integral de estudiantes con 
NEE requiere de un entrenamiento intensivo 
del docente del aula ordinaria para afrontar 
con éxito su trabajo. 
    
13. El docente de aula ordinaria posee la 
experiencia suficiente para trabajar con 
estudiantes con NEE.  
    
14. Actualmente, existe una colaboración 
continua entre los docentes y las familias 
para atender las NEE del estudiante. 
te 
    
Dimensión estrategias de organización  
15. Enseño al grupo-clase como un todo.     
16. Facilito al estudiante con NEE el apoyo 
de sus compañeros para garantizar sus 
posibilidades de aprendizaje y participación. 
    
17. La conducta en clase de un estudiante 
con NEE requiere más paciencia por parte 
del docente, que de un estudiante normal.  
    
18. Cuando trabajo en mi aula y hay 
estudiantes especiales con NEE, evito hacer 
trabajo en grupos porque no sé cómo 
organizarlos.  
    
Dominio metodología  
19. Gradúo y diversifico las actividades de 
aprendizaje en función de las capacidades, 
intereses, ritmos y posibilidades de 
ejecución de todos mis estudiantes para 
conseguir un mismo contenido. 
    
20. A la hora de programar tengo en cuenta 
las necesiidad4es del grupo y de las 
necesidades de los estudiantes con NEE. 
    
21.Desarrollo recursos para apoyar el 
aprendizaje y las participación  
de todos los estudiantes. 





22. La integración de estudiantes con NEE 
requiere cambios significativos en los 
procedimientos que utiliza el docente en sus 
clases. 
    
Dominio evaluación  
23. Hago una evaluación inicial de todo el 
estudiantado antes de un nuevo proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
    
24. L
llevo a cabo un proceso de evaluación 
continua que me permite valorar y modificar 
la acción evaluativa. 
 
    
25. L
Los criterios de evaluación los establezco 
individualmente en función de las 
capacidades de cada estudiante. 
    
 
